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 التجريد
كتاب المدرسي "اللغة العربية وآدابها" لفرحان الم.  8102، سيلفيا ريزا أومامي
 وصفية تحليلية) الثاني عشر بمدرسة العالية (دراسةونورليلة للصف 
 وصفية تحليليةي، المدرسة العالية، كتاب المدرس موز:مفتاح الر 
عامة عن  تويات الكتاب المدرسي تهدف هذه البحث لمعرفة جدو  والصورةال 
أبحاث اللغة العربية كمادة تدريس اللغة العربية من حيث المواد والعرض. هذا البحث هو 
 .وييستخدم طريقة كيفية المكتبة ويستخدم تحليل المحتو  أو تحليل الوصف
يدل على أن المواد اللغة العربية وآدابها، قد توفرت الشروط نتائج هذا البحث  
يير مواد جيد وفقا لنظرية مسنور مصلحمن حيث جدو  المحتو  هو وفقا على معا
أساس العلمي منهم مناسبة وصف المواد بالكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية ودّقة المواد 
منهم تقنية العرض والعرض التعليم وإكتمال  العرضمن حيث و  .والمواد الداعمة التعليم
 المواد.
من حيث  فرت الشروط معايير الجودة القياسية المواد التعليميةمواد التعليمية تو  
تقييم الجدو   تويات، لأن في وصف المواد يوجه كاملة وواسعة والعمق وفقا بالكفاءة 
الرئيسية والكفاءة الأساسية. المفاهيم والمبادئ والإجراءات الأمثلة التوضيحية والأسئلة 
الإمتثال مع تطور العلم والتكنولوجيا  التعليم منهميقدم بدّقة وإكتمال بالمواد الداعمة 
وحداثة الميزات أو المراجع والمنطق والترابط بين المفهوم والتواصل وتنفيذ وجاذبية من المواد 
. المواد وتشجيع للبحث عن مزيد من المعلومات واستكشاف الأخطاء واصلاحها
التعليمية جيدة من حيث تقييم جدو  العرض أيضا في شكل منهج العرض ومستو  
التفاصل من العرض والتوازن بين الفصل وعرض من التعليم المتمركز حول الطلاب أيضا 
وتطوير العملية المهارات والالتفات من السلامة في العمل. ويعتبر مواد التعليمية لائق من 
 والمحتو  والختامي.على جزء من سلفة  حيث إكتمال العرض
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Abstrak 
Silfiya Riza Umami: 2018 “Buku Ajar “Bahasa dan Sastra Arab” Karya Farhan 
dan Nur Lailah Untuk Kelas XII SMA/MA (Studi Analisis Deskriptif)”. 
Kata Kunci: Analisis, Buku Ajar, Madrasah Aliyah, Deskriptif 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas serta gambaran umum 
isibuku Ajar sebagai bahan ajar bahasa Arab ditinjau dari segi materi dan 
penyajian.Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) 
dengan menggunakan analisis isi (Content Analysis) atau analisis deskripsi 
(Description Analysis) dalam menganalisis data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar Bahasa dan Sastra 
Arabini telah memenuhi kriteria bahan ajar yang baik menurut teori Masnur 
Muslich dari segi kelayakan materi yaitu telah sesuai dengan landasan keilmuan 
yang meliputi: kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD, keakuratan materi, 
dan materi pendukung pembelajaran. Dan dari segi penyajian yang meliputi: 
teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan materi 
Bahan ajar tersebut telah memenuhi kriteria standar mutu bahan ajar yang 
baik dari aspek penilaian kelayakan isi, karena dalam uraian materinya 
disampaikan secara lengkap, luas dan dalam sesuai dengan KI dan KD yang 
dirumuskan. Konsep, prinsip, prosedur, contoh, ilustrasi dan soal disajikan secara 
akurat, dan dilengkapi dengan pendukung materi, diantaranya kesesuaiannya 
dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, keterkinian fitur ataurujukan, 
penalaran, keterkaitan antar konsep, komunikasi,penerapan, kemenarikan materi, 
mendorong untuk mencari informasi lebih jauh dan pemecahan masalah. Bahan 
ajar ini juga baik dari aspek penilaian kelayakan penyajian yang berupa 
sistematika penyajian, keruntutan penyajian, keseimbangan antar-bab, begitu pula 
dengan penyajian pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan 
keterampilan proses juga memperhatikan aspek keselamatan kerja. Bahan ajar ini 
juga dinilai cukup layak dalam hal kelengkapan penyajian pada bagian pendahulu, 
isi, dan penutup. 
 
. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
في عصرنا الحاضر تطور التكنولوجيا بسرعة ويخلق سهولة متنوعة للناس، 
بمساعدة من التكنولوجيا لاموجود وظيفة للناس اّلا سريعة وسهلة ورخيصة معه. 
عن دور التكنولوجيا. اصبحت التكنولوجيا  لا يمكن فصلهفي كّل حياة الناس 
اللحم والدم فى الإنسان و التكنولوجيا محّل دور البشر في حياتهم اليومية، ولذلك 
يحب الإنسان الأشياء مثل ما الفورية، ويستبعد الطريقة التقليدية مع التكنولوجيا 
 الحديثة.
وقف ظها أحد التكنولوجيا قد غيرت الميذهب الوقت ودون أن يلاح
تسهل التكنولوجيا للجمهور والسلوك والعادات والثقافة واللغة فى المجتمع. وقد 
حصول المعلومات من أنحاء العالم والبلدان والمجموعات المختلفة. ينقل البشر على 
عن حرّيّة التعبير وخاطر والفكر الى العالم في بضع دقائق فقط. من ناحي أخرى 
وثبت في التربية  ة في تطوير العلوم واللغوية،جعلت التكنولوجيا مساهمات كبير 
تصالات لأغراض استخدام التكنولوجيا المعلومات والإ الحديثة لا يتخلف عن
 1.ل في جميع أنواع ومستويات التعليمم في الفصول الدراسية أو خارج الفصو يالتعل
التكنولوجيا في التعليم يعطى الإنتباع أن التعلم مستطاع في أي مكان وفي 
أي وقت وأي شخص من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية. الكتاب المدرسية 
يتواجد بسهولة ورخيصة وعملية من وسائل الإعلام الإلكترونية، لكن هذه 
ستخدم فى المدارس، حتى لا يسبب الكتاب خلفها، كتاب لا يزال ي السهولة
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ية التعلم، إمتياز لالآن لا يوجد بلد واحد في هذا العالم الذي ترك الكتاب في عم
 كتاب المدرسيوسائل الإعلام الإلكترونية.   لهالكتاب الخاص التي لم يستبد
 2للطلاب والمعلم في عملية التعلم. جميع المواد التعليمية في المستخدمة
أغراض التعلم يجعل الحكومة السياسة في كتابه ونشر ولذلك تحقيق 
، الكتاب  )PNSB(ايير التعليمية الكتب المدرسية من خلال المكتب الوطني للمع
المدرسية من خلال عملية الإختيار والتقييم وتحسين وتنقيح المكتب الوطني 
 للمعايير التعليمية والمنتشر.
المكتب الوطني للمعايير التعليمية  أّما شروط جدوى الكتب يستند الى
سم ونقلت مسنور مصلح في كتبه هي جودة من المحتوى والعرض واللغوية و ر 
بياّني. ويستند الى القرار من وزير التعليم والثقافة جمهورية اندونيسيا رقم واحد 
 مجموعة من 3102عن كتاب المدرسي و كتاب دليل المعلم المنهج  5102سنة 
توّفرت شروط الأهلية لاستخدامها في التعليم يوّضح  التخصص فى التعليم الثانوي
عايير التعليمية وقد تقّيم من جوانب أّن حكومة من خلال المكتب الوطني للم
 3102المحتوى و اللغوية والعرض ورسم بياّني من كتب المدرسي المنهج 
 لاستخدام في التعليم.
درسة بالممهتّم الكاتب تحليل كتب اللغة العربية للصّف الثاني عشر 
ؤلّلف لم 3102لمناهج باالعالية مجموعة من التخصص في علم اللغة والثقافة 
الكتاب للطلاب  ، باندونج. تستخدم أكثرونورليلة ناشر من يراما ويديا فرحان
من مراقبة  المدرسة العالية في منطقة باندونج لأنه مقربة من مكان نشر الكتاب.
الكاتب يتطلب الكتاب استعراض، يتكون الكتاب من ستة المواضيع التي 
وقانون المرور  دراستها في فصلين يتضمن هواية وظيفة والإحتراف ومواصلات
                                                                        
 2نفس المرجع. ص  .2
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نيسيا والعالم، ويتكون من عدة أقسام يتضّمن المفردات الإندو والمعالم السياحية في 
الكاتب مراقبة  والإستماع والكلام والقراءة والقواعد والكتابة وتقويم الدرس.
أو مادة في هذا الكتاب وخاصة من المواد وطريقة العرض  وتحليل عن المحتوى
 ولذلك تبحث عيينها من مكتب الوطني للمعايير التعليمية.باستخدام معيار التي ت
الكتاب المدرسي "اللغة العربية وآدابها" الباحثة البحث العلمي موضوع : 
 وصفية تحليلية) الثاني عشر بمدرسة العالية (دراسةلفرحان ونورليلة للصف 
 
 قضايا البحث - ب
 يلي :أما قضايا البحث التي تريد الباحثة الوصول إليها كما 
لثاني عشر للصّف افرحان ونورليلة لكتاب "اللغة العربية وآدابها" كيف جودة   .1
 ؟والعرضالمحتوى  من حيث بمدرسة العالية
للصّف فرحان ونورليلة لما مزايا وعيوب في الكتاب"اللغة العربية وآدابها"  .2
 ؟العالية الثاني عشر بمدرسة 
 
 أهداف البحث - ج
ثاني عشر للصّف ال فرحان ونورليلة لكتاب "اللغة العربية وآدابها" لمعرفة جودة   .1
 والعرض المحتوى من حيثبمدرسة العالية 
للصّف فرحان ونورليلة للمعرفة مزايا وعيوب في الكتاب"اللغة العربية وآدابها"  .2
 ثاني عشر بمدرسة العالية ال
 
 منفعة البحث - د
مواضيع اللغة العربية وحسن بمناهج المواد الدراسية ومتابعة للتعليم وخاصة في  .1
 الحالية
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 في السوق ةلمعرفة فكرة عامة عن الكتب المقّرر  .2
ختيار الكتب المدرسة يمكن استخدامها كمرجع لإ للمعلمين والمؤلسسات من .3
 وفقاو صّف الثاني عشر مناسبة المن اللغة العربية في 
 الكتاب للمؤللف والناشر يمكن استخدامها لتحديد النقص الزائد فيه حتى .4
الذي نشرت المقبل أن يكون أكثر التمام وفقا المناهج ولاحتياجات 
 المتعلمين.
 مجال البحث وحدوده -‌ه
هذا البحث يناقش عن جودة أو تستحق الكتاب اللغة العربية الصف 
 6102رليلة نشرت في دسمبير فرحان ونو ثاني عشر بمدرسة العالية لمؤللف ال
على  في كتاب المدرسي . تحليل جدوى )aydiW amarY(لناشر "يراما وديا" با
هي جدوى المحتوى )PNSB(أساس شروط المكتب الوطني للمعايير التعليم 
لكن لكيلا المناقشة في هذا البحث تركيزا فإنه سيتم  رسم بياّني.والعرض واللغة و 
 المحتوى والعرض. حيث جدوى، أي جدوى من مناقشة اثنين من عناصر
 هتوضيح موضوع وتحديد -‌و
 لنيل الفهم بموضوع، شرحت الباحثة بعض المصطلحات كما يلي :
في الكتاب شمس الدين أشرفي كما نقله من محمد كامل :  كتاب المدرسيال .1
على مجموعة من المعلومات لكتاب الذي يشمل ا)  3891:  02الناقة (
أو الأساسية التي توخي تحقيق أهداف تربوية محددة سلفا معرفية أو وجدانية 
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س حركية وتقدم هذه المعلومات في شكل علمي منظم لتدريس مادة معينة نف
 3في مقرر دراسي معيين ولفترة زمنية محددة.
: هي لغة العقيدة  ولغة  القرآن الكريم ولغة الله التي اختارها  اللغة العربية .2
أهل الأرض. فهي لغة تتناسب وقدسّية العقيدة التي لكلامه يخاتب بها 
 4وتبلغها الناس.ستوعبها 
جمع من الأدب هو التهذيب. الآداب تطلق على العلوم والمعارف :  آداب .3
عموما أو على المستظرف منها فقط، ويطلقونها على ما يليق بالشيء أو 
 5الشخص.
 مدرسة العالية : هي المرحلة التعليمية بعد المدرسة المتوسطة .4
 6مطالعة  : دراسة .5
 7وصفية : التعرض مع الكلمات بطريقة واضحة ومفصلة  .6
وتحّلةا. –تحليلاا  –يحّلل  –تحليل : مصدر من حّلَل  .7
التحقيق في الحديث  8
 وتحليلية هو وصف من تحليل.  9(باقة والأفعال) لمعرفة الظروف الفعلية.
                                                                        
 ترجم من3
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 2 lah )6102
 01), ص. 3991العربية, (بيروت : مؤلسسة الرسالة, عابد توفيق الهاشمي, الموجه العلمي لمدرس اللغة  4
 5(بيرود: دار المشرق). ص: المنجد في اللغة والأعلاملويس مألوف،  5
6
 ترجم من   
 7731 lah ,.....aisenodnI asahaB sumaK .lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP
  743نفس المرجع. ص  7
 741(بيرود: دار المشرق). ص:  والأعلام المنجد في اللغة. لويس مألوف، 8
 ترجم من 9
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 الدراسة السابقة -ز
وأما البحوث وأخذت الباحثة البحوث السابقة لمقارنة على بحثها.  
 السابقة هذا البحث، فهي :
البحث الذي قام به محمد نور فطري, طالب من قسم تعليم اللغة العربية  -1
. تحت 6102بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية يوغياكرتا 
 :  الموضوع
 .T nad onosraD ayraK I barA asahabreB hisaF skeT ukuB sisilanA
 barA asahaB rajA nahaB iagabeS miharbI
لمعرفة حي على كتاب المدرسي "فصيح باللغة أما أهداف هذا البحث 
مناسبة بالشروط الأهلية الكتاب التي تأليف دارسونو وإبراهيم " 1العربية 
استعمل الباحث منهج تحليل  .تحددها المعايير الوطنية هيئات التعليم
الكيفية.  نظر إلى المدخلالمحتوى للمواد في ذلك الكتاب المدرسي بال
من هذه الدراسة يدّل أّن الكتاب "فصيح باللغة ونتائج البحث هو 
العربية" يعتبر مجديا من حيث المواد والعرض مع بضع الملاحظات هي 
المواد واسع جدا للمرحلة المبتدئين، عرض المهام والمواد يجعل الطلاب أقل 
 01جم ومؤلشر.المشاركين والمعلم أكثر هيمنة ولا يوجد مع
                                                                                                                                                                                                    
 asahaB tasuP : atrakaJ( .aisenodnI asahaB sumaK .lanoisaN nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP
 06 lah )8002 ,sankidpeD
 miharbI.T nad onosraD ayraK I barA asahaB skeT ukuB sisilanA .irtiF ruN dammahuMترجم من :  01
  )6102 ,agajilaK nanuS NIU KTF :atrakaygoY( .ispirkS .barA asahaB rajA nahaB iagabeS
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اللغة كلية التربية البحث الذي قام بها إيكا رحمة الله، طالبة من قسم  -2
تحت  5102بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  والتعليم
تحليل كتاب العربية لأغراض خاصة في تعليم اللغة العربية الموضوع : 
في ضوء المكثف بجامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج 
 .اساس إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بها
أما أهداف هذا البحث هو لمعرفة اساس ومزايا وعيوب إعداد المواد 
التعليمية لغير الناطقين بها في كتاب "العربية لأغراض خاصة في تعليم 
 اللغة العربية بجامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج.
يستخدم البحث بمدخل الكيفية وطريقة جمع  البحث هوأما منهج 
وتحليل البيانات هو تحليل  البيانات هو طريقة الوثائق وطريقة مقابلة
 الإستقرائي وتحليل المقارنة
يتبين البحث أّن الكتاب العربية لأغراض الخاصة هو ونتائج البحث 
عنصر  يملك العيوب هي من ناحية اللغوي والنفسي و عنصر اللغة فيها
الذي لا يطابق بالعناصر اللغوية. وأّما مزايا هو لأعطاء اهتمام من حيث 
 11.اللغوي
                                                                        
عداد تحليل كتاب العربية لأغراض خاصة في تعليم اللغة العربية المكثف بجامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج في ضوء أساس إإيكا رحمة الله.  11
 )5102. (سورابايا: قسم للغة كلية التربية والتعليم جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية، أطروحة الناطقين بها. الكتاب التعليمية لغير
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البحث الذي قام به انديكا سفريانساه، طالب من قسم التعليم اللغة  -3
تحت  5102العربية بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية 
 الموضوع : 
 V salek hayiaditbI hasardaM barA asahaB skeT ukuB sisilanA
 uajnitiD( ituyuS lalaJ nad faK-lA dilaH ,nidduhkeayS .A ayraK
 )rajA iretaM irad
لمعرفة حي على الكتاب المدرسي أما أهداف هذا البحث   
للصف الخامس بمدرسة الإبتدائية بالتأليف شيخ الدين وحالد الكف 
وجلال سيوتي مناسب وجيد من حيث الإختيار وتدرج والتكرار 
أما منهج البحث هو في البحث يستخدم الباحث بمدخل والعرض. 
ونتائج الكيفية ونوع البحث هو دراسة أدبيا. ويستخدم تحليل المحتوى. 
في هذه الدراسة يتبين اّن الكتاب استوفى المعايير المواد جّيدة البحث هو 
على أساس الإختيار وتدرّج والعرض لكنها لا يجترح من معايير ممثلين 
 21(تكرار المفردات)
 
 
                                                                        
 V saleK hayiaditbI hasardaM barA asahaB skeT ukuB sisilanA ,hasnairpeS akidnEترجم من :  21
 nad isatneserP ,isadarG ,iskeleS irad uajnitiD ituyuS lalaJ nad faK la dilaH ,nidduhkeayS .A ayraK
 )5102 ,agajilaK nanuS NIU KTF : atrakaygoY( ,ispirkS ,rajA iretaM isitepeR
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 هيكل البحث  -ح
لتسهيل فهم القارئين ومعرفة ما فيه من البحوث، فتقسم الباحثة هذا البحث إلى  
 بواب: خمسة أ
أهداف ) ج(قضايا البحث،) ب(خلفية البحث،)أ(: مقدمة فيها الباب الأّول
توضيح الموضوع و ) و(مجال البحث وحدوده،) ه(البحث، فوائد) د(البحث،
 .هيكل البحث) ح(الدراسات السابقة) ز(تحديده،
هوم مف فصول، وهي : (أ) تحتوي على ستة: الدراسة النظرية التي الباب الثاني
وظائف  ، (ج)أهمية كتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية الكتاب المدرسي، (ب)
جدوى كتاب المدرسي  ، (ه)خصائص الكتاب المدرسي ب المدرسي، (د)الكتا
 جدوى كتاب المدرسي من حيث العرض من حيث المحتوى، (و)
(ب)  (أ) مفهوم طريقة البحث : طريقة البحث التي تشتمل علىالباب الثالث
 تحليل البيانات. (د) مصدر البيانات،، (ج) البحثنوع 
عن محتوى تقديم البيانات  (أ) تشرح الدراسة الميدانية لمحة عن :الباب الرابع
ني لثااللصف لفرحان ونورليلة كتاب المدرسي "اللغة العربية وآدابها" ال والعرض من
وتحليلها عن  (ج) ،الكتابمزايا وعيوب من (ب) ، (دراسة عشر بمدرسة العالية
 اللغة العربية وآدابها".تحليل كتاب "
تشتمل على خلاصة من نتائج البحث خاتمة البحث التي (أ) : الباب الخامس
 المقترحات. (ب)
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 درسياب الممفهوم الك - أ
بمعنى  يعطى المؤلفون كما نقله شمس الدين أشرفي وطاني فرانسيسكا
طعيمة في تعرفه لمفهوم الكتاب المدرسي في  رأى مختلف عن الكتاب المدرسي،
قوله : إن الكتاب المدرسي يشمل مختلف الكتاب والأدوات المصاحبة التي 
 مج التعليمي مثل أشرطةيلتقى الطالب منها المعرفة والتي يوظفها المعلم فى البرنا
التسجيل والمذكرات والمطبوعات التي توزع على الطلاب وكراسة التدريبات 
 31لاختبارات الموضوعية ومرشد المعلم.وكراسة  ا
توي على مادة الموضوع مرتبعة كتاب يح  يتساوى مصطلح كتاب بمعنى
، الكتاب المدرسي هو أحد العناصر الرئيسية في المناهج لتحقيق أهداف معينة
. الكتاب المدرسي هو من العناصر أخرى مثل عملية والإعلام وأساليب التعليم
أسس في جميع مستويات التعليم من خلال اللغة والثقافة الهدف من التعليم 
 يمكن أن تحقق.
هذا المفهوم أن الكتاب المدرسي هو الكتاب الأساسي للطلاب  ويؤكد
المتخصصين في  وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة، والتي تؤلف من قبل
لتحقيق أهداف معينة في مقرر معين، في مرحلة التربية واللغة، وتقدم للدارسين 
 41معينة بل فى صف دراسى معين وفى زمن محدد.
                                                 
 2 lah ,......barA asahaB skeT ukuB nasiluneP .aksisnarP inoT nad iforysA niddusmaySترجم من  31
 9دار الاعتصامي، ص  اسس إعداد الكتاب لتعليمي لغير الناطقين بالعربية،عبد الحميد عبد الله،  ناصر عبد الله الغالي، 41
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في عملية التعلم وفي ذلك  الكتاب المدرسي هو الكتاب المستخدم
. وزارة التعليم والثقافة كتاب القراءات الإضافيالطالب ورقة العمل و وحدات و 
 51يئة التعليمية مما يلي :الكتاب المستخدمة في الب تصنيفيجعل 
 الكتاب المدرسي -1
هو   الكتاب المدرسي في التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي
وحدة التعليم الأساسي والثانوي أو  كتاب المرجعي الإلزامي للاستخدام في
ميل الموضوع من أجل زيادة الإيمان والتقوى ونبيلة تح التعليم العالي
شخصية من إتقان العلوم التكنولوجيا وزيادة الحساسية والقدرة على جماليا 
 وزيادة قدرة حركي والصحة جمعت على أساس المعايير الوطنية للتعليم.
 مرشد المعلم -2
ويقصد به ذلك الكتاب الذي يقدم إلى المدرس معلومات لازمة عن 
نهج أو الكتاب المدرسي: أهدافه، ومنطلقاته، وأسس إعداد  كما يرشد  الم
إلى طريقة التدريس المناسبة مقدما له في بعض الأحيان نماذج توضيحية من 
الدروس، مبينا له أنواع وكيفية استخدام الوسائل التعليمية، مقترحا عليه 
 أساليب التقويم.
 الإضافي كتاب القراءات -3
شتمل على نص أو مجموعة من النصوص المتدرجة الكتاب الذي ي
في صعوبتها، سواء من حيث المفردات أو التركيب أو المحتوى العلمي 
والثقافي ويستهدف هذا النوع من الكتاب تدريب المتخرجين في برامج 
تعليم العربية على الإستمرار في تنمية مهاراتهم اللغوية وزيادة معلوماتهم عن 
 الإسلاميةالثقافة العربية و 
                                                 
  71 lah ,........narajaleP skeT ukuB nasiluneP .upetiS ترجم من 51
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 الكتاب المرجع -4
ويقصد بذلك كتب المراجع والمصادر التي يحتاج الطالب إلى 
الإستعانة بها في أوقات متفاوتة للحصول على معلومة معينة مثل المعاجم 
بأنواعها المختلفة، والقواميس وكتب التقويم السنوي ودائرة المعارف والكتب 
 61صادر الأساسية والثانوية.السنوية وأمهات الكتب وغيرها من كتب الم
 فهم الكتاب المدرسية كما نقلت عن وزير التربية الوطنية تنظيم
تعلم في المدارس ب للإشارة الإلزامي في عملية الاتحديد الموقف من الكت
ب المدرسية تحتوي على المواد التعليمية والغرض اوالكليات. المحتويات كت
وإعداد التالية القياسية  من الكتاب أن يشير إلى أهداف التعليم الوطنية
 التعليم الوطنية.
 
 كتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية - ب
لديها العديد من م اللغة العربية ياستخدام المواد التعليمية في تعل
الأهداف التي يجب أن تكون مفهومة من قبل المعلمين والمتعلمين، أما 
 الأهداف كتب المدرسي لتعليم اللة العربية فيما يلي :
هذ   اأن يمارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يمارسها بها متحدثو  -1
كن القول اللغة أو بصورة تقرب من ذلك وفي ضوء المهارات اللغوية يم
 بأن تعليم هذ  اللغة للناطقين بلغات أخرى يستهدف ما يلي :
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع اليها. ) أ(
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح اللغة والتحدث مع  ) ب(
 الناطقين بالعربية حديثا معبرا في المعنى، سليما في الأداء.
                                                 
 53ص :  )5891 مكة المكرمة : جامعة أم القرى،(دليل عمل في عداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، رشدي احمد طعيمة،  61
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 درة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وسرعة وفهمتنمية ق ) ج(
تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطلاقة ووضوح  ) د(
 وجمال
أن يتعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما يميزها عن  غيرها من  -2
 اللغات أصواتا ومفردات وتراكيب ومفاهيم
الإسلامية العربية وأن يلم بخصائص الإنسان  أن يتعارف الطالب الثقافة -3
العربي، الناطق بهذ  اللغة، وبالبيئة التي يعيش فيها وبالمجتمع الذي يتعامل 
 71معه.
اللغة (الأصوات للغة العربية كمادة التعليمية مكونة من عناصر ا
. لام والقراءة والكتابة)والمفردات والتراكيب) والمهارات اللغوية (الإستماع والك
لذا تعقيد المواضيع اللغة العربية ثم المعلم أولا تحديد المواد التي سيتم تطويرها، ما 
إذا كانت مواد المفردات أو تطور مهارة الكلام والإستماع وغيرذلك. بعد تحديد 
، يمكن للمعلم تحديد طريقة، استراتيجية ووسائل المواد التي سيتم تطويرها المقبل
 .الإعلام التي سيتم استخدامها في عملية التعلم
ة العربية بمثابة العنصر الرئيسي و التكميلية وتقييم مخرجات غكتاب الل
المكون الرئيسي يحتوي على المعلومات التي سنقلها إلى الطلاب أو التعلم، 
المواد  الكتاب  المدرسي على شكل الرئيسي. بعاّمة ينبغي أن يتقن الطلاب
ة، وفي عنصر التكميلية أن تكون معلومات أو إضافي الموضوع المتكامل المطبوع
 تبصر ةالموضوع أو القراءات الإضافيمع المواد التعليمية الرئيسية أو معلومات أو 
عنصر التكميلية يتكون من دعم المواد المطبوعة (مواد القراءات  الطلاب.
المطبوعة  (أشرطة)، مرشد غير  اءاة، جدول، والمنهج)، مواد الدعمالإضافي، قر 
                                                 
 92ص :  نفس المرجع. 71
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، والشيء الآخر أن يطلب من الطلاب لدراسة الموضوع الطلاب، مرشد المعلم
 الذي قدمت من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.
من  أما عن مكونات تقييم مخرجات التعلم يتكون من مادة أو
ار غير الاختبار المستخدمة لاختبالاختبارات أو أدوات التقييم نتائج التعلم 
التكوينية الطلاب أثناء عملية التعلم من اللغة العربية واختبارات تعليم الطلاب 
 في نهاية الفصل الدراسي.
 
 وظائف الكتاب المدرسي -‌ج
، لديها وظائف بمناسبة المادة ةيرجع الى فهم وتعريف الكتب المدرسي
كتب   طلاب والمدارس. أما وظائفواردة فيه وفقا لمستخدم كتاب الالعلمية ال
 للمدارس التالي: ةالمدرسي
 دريستوفير الوقت عن المعلمين في ت  -1
 تفيير دور المربين من المعلمين والميسرين  -2
 أكثر فعالية وتفاعلية تحسين عملية التعلم ليكون  -3
 كدليل للمعلمين الذين سيتم توجيه جميع الأنشطة في عملية التعلم -4
 ت التعلممن مخرجا لأدات تقييم الإنجاز  -5
 
 طلاب التالي :لوظائف كتب المدرسي ل
 من دون أي معلم أو صديق المتعلمين الآخر وان أن تتعلميمكن المتعلمو  -1
 في أي وقت وفي أي مكان واأن تتعلم يمكن المتعلمون  -2
 يمكن للمتعلمين التعليم حسب قدرتهم  -3
 مالتعليم وفقا لأمر من إختيارهيمكن للمتعلمين   -4
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 81اعدة المتعلمين للتعلم بشكل مستقلمس -5
رجع الى الأهداف من كتاب تعليم اللغة العربية يمكن تحديد وإذا 
 الوظائف الرئيسية لكتب تعليم العربية فيما يلي:
تاجه من مادة تعليمية تنمي لديه المهارات أن يقدم للطالب ما يح -1
 اللغوية الرئيسية، استماعا وكلاما وقراءة وكتابة.
أن تزود الطالب بالتدريبات التي يارسن خلالها اللغة والتي تكشف الى  -2
 درجة كبيرة عن عثراته فيها.
أن توضح للطالب غير الناطق باللغة العربية  ما تمتاز به هذ  اللغة من  -3
ائص تجعلها جديرة بإنفاق  الوقت في سبيلها وبذل الجهد في خص
 تعلمها.
أن تعكس بصدقة فلسفة مؤلفي هذ  الكتاب من تدريس اللغة العربية  -4
 وتصورهم لأهداف الرئيسية لتعلمها وتعليمها.
، للمضمون اللغوي عرضا أن تعرض الأصول الثقافية، إسلامية وعربية -5
ف عن مواطن القوة فيها، وهي كثيرة، أمينا يبرز خصائصها، ويكش
ويوضح العلاقة الوثيقة بين الثقافة الإسلامية والعربية باعتبار العربية لغة 
 91.أعز مقدسات الإنسان المسلم، القرآن الكريم
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 اب المدرسيخصائص  كت -د
بعاّمة الكتاب هو الكتابة العلمية، ولذلك يعادل الكتاب المدرسي   
 بالكتابة العلمية. هذا التشابه هو ينظر في الأمور التالية :
: كتاب يحتوي على مجموعة من المعارف أو المعلومة التي يمكن أن  المحتوى -1
 تمثل على العلمية
النمط من التفكير معينة  صف التالية العرض : المواد الواردة في كتاب و  -2
كما التفكير في عرض العلمية هو أنماط الإستدلال الإستقرائي، 
 استنتاجي أو مزيج من الإستقرائي والإستنتاجي.
الكتاب المدرسية متابعة الاتفاقيات العلمية الكتب، نمط غرامة نمط :  -3
 02الكتابة و نمط نقل ونمط توزيع ونمط المناقشة.
بالإضافة الى القواسم المشتركة، كتاب أيضا لديها ميزة خاصة أنه 
 يختلف مع الكتب العلمية في العام :
 ترتيب كتاب المدرسي استناد الى كتاب المنهاج التعليمي
 سي على أغراض معينيتركز كتاب المدر  -1
 يعرض كتاب المدرسي مجال معين  الدرس -2
 موجه كتاب المدرسي في التعلم أنشطة الطلاب -3
يوجه كتاب المدرسي على الأنشطة التعليمية من المعلمين في الفصول  -4
 الدراسية
 نمط عرض الكتب المدرسي تتكيف مع التطور الفكري للطلاب  -5
 12 الإبداع لدى الطلاب فى التعلمأسلوب العرض من كتاب يثير -6
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 المحتوى جدوى كتاب المدرسي من حيث -ه
 مناسبة بين)1(في الجدوى المحتوى يتكون من ثلاثة المؤشرات، هو   
والمواد ) 3(دقة المواد ، ) 2(الكفاءات الرئيسية والكفاءات الأساسية، وصف المواد 
 الداعمة التعلم.
 المواد بالكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية مناسبة وصف -1
مؤشرات الوفاق يشرح المواد بالكفاءات الأساسية والكفاءات الرئيسية 
 يستهدف هذا الشيء:
 إكتمال المواد ) أ(
يعرض المواد في الكتاب المدرسي الأقّل تحميل جميع المواد الموضوع 
ة الأساسية في نطاق التي تدعم تحقيق الكفاءة الرئيسية والكفاء
 وضعت في المناهج الدراسية من الموضوعات المعينة.
 إتساع المواد ) ب(
عرض المفهوم وتعريف ومبدأ وإجرائي والأمثال والتدريبات  )1(
في الكتاب المدرسية يناسب بالحاجة المواد الموضوعية التي 
 تدعم تحقيق الكفاءات الأساسية
لمدرسية يشرح المادة المواد (أمثال والتدريب) في الكتاب ا )2(
الأقّل (واقع وتصور ومبدأ ونظرية) يحتوي في الكفاءات 
 الرئيسية والكفاءات الأساسية
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 عمق المواد (ج)
) المواد الموجود في كتاب المدرسية يحتوي على تفسيرات يرتبط 1(
مع تصور ومفهوم ومبدأ وإجرائي وأمثال وتدريبات حتى 
ص مفهوم أو فكرة يتعرف الطالب على فكرة ويشرح خصائ
ويقدر على تحديد وبناء الصيفة أو الصيغ أو القواعد وبناء 
المعرفة الجديدة وتطبيق المعرفة وفقا الكفاءات الأساسية 
 والكفاءات الرئيسية التي صيفة
شرح المواد وفقا المعرفية والوجدانية والحركية المطلوب  )2(
لصعوبة الكفاءات الأساسية والكفاءات الرئيسية. مستوى ا
والتعقيد من المواد تعديلها الى مستوى التنمية المعرفية 
 22للطلاب.
 دّقة المواد -2
 إلى تحقيق الأهداف التالية : مؤشرات دقة المواد الموجهة
 المفاهيم والتعريف دقة ) أ(
عرض المواد في الكتاب المدرسية بدقة لتجنب المفاهيم   )1(
 الخاطئة الطلاب 
وضعت مفهوم وتعريف ع الحق في دع تحقيق الكفاءات  )2(
 الأساسية والكفاءات الرئيسية
 دقة المبادئ ) ب(
 تستخدم لصياغة نظرية المبدأ هو احد من الجوانب التي  )1(
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الى وضعت بدقة لئلا تسبب المبدأ الواردة في الكتاب تحتاج  )2(
 تفسيرات متعددة للطلاب
 دقة الإجراء   ) ج(
 الإجراء هو الخطوات التي يجب تنفيذها لتحقيق هدف معين  )1(
 لايخطئ بانتظام الطلاب وضعت الإجراء بدقة حتى )2(
 ضيحيةدقة الأمثال والحقائق والتو  (د)
مفهوم ومبدأ والإجراء أو الصيغة يجب أن تكون أوضح من مثال 
والحقائق والرسوم التوضيحية بدقة. في هذا الطريقة الطلاب ليس 
 فقط على فهم المعرفة لفظيا.
 دقة السؤال (ه)
قدرة الطالب على المفاهيم والمبادئ والإجراءات أو خوارزمية يجب  
 32ة.أن تكون بنيت على الأسئلة بدق
 المواد الداعمة التعلم -3
 مؤشر المواد الداعمة التعلم في التالي:
 توافق على التطور العلم والتكنولوجيا ) أ(
المواد (الأمثلة وتدريبات ومراجع) يحتوي في الكتاب المدرسية  
 يجب أن يناسب بالتطور العلم والتكنولوجيا
 لة ومراجعوالأمث يزاتمالترابط بين  ) ب(
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ميزات (شرح وأمثلة وتدريبات) لتعكس الاحداث او الظروف 
. في العام، الحالية. حداثة يبدو في المصادر أو المراجع المستخدمة
مراجع الذي يستحق المستخدمة في الكتاب المدرسية على 
 الإستفادة القصوى المراجع السنوات الخمس الماضية
 المعقول (ج)
في الوقت الذي يجب على الطلاب تقديم ) المعقول هذا الدور 1(
الى تحميل ختام. ولذلك المواد في الكتاب المدرسية تحتاج 
شرح والأمثال ومهمة وأسئلة الممارسة تشجيع الطلاب ليجعل 
 خاتمة الصالح
يحتوى المواد على أسئلة حول فتح هي السؤالات التي تشجع )2(
 ية المتنوعة.إجابات أو القرار الاستراتيج الطلاب على تقديم
 استكشاف الأخطاء واصلاحها (د) 
تحتاج الى ينمي الابداع من الطلاب عرض المواد في الكتاب  )1(
 تحميل مجموعة متنوعة ن الاستراتيجية وتمارين حل المشكلة
حل مشكلة منها فهم مشكلة  وتصميم نموذج وحل نموذج  )2(
وفحص النتائج (تبحث عن حل بالمعروف) وتفسير الحل 
 تي حصله.ال
 العلاقة بين مفهوم (ه)
العلاقة بين مفهوم في الكتاب المدرسية  أن تثار في شرح أو 
شبكة من الأمثلة. والتي تهدف الى مساعدة الطلاب بناء على 
المعارف سليمة. وبالإضافة ذلك، كما أظهرت الترابط بين الدرس 
ليومية الأول والآخر، أو الربط بين المواد التي تعلمها وحياتهم ا
 بحيث الطلاب على بينة من فوائد هذ  المواد في الحياة الحقيقية
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 الاتصالات (الكتاب والتحدث) (و)
أو  ) المواد في الكتاب المدرسية يجب أن تحتوي على الأمثلة1(
التدريبة للتواصل فكرة بالكتابي والشفوية لتوضيح الموقف او 
 المشكلة قيد الدراسة أو وجهه
الكتابي موجه في أشكال مختلفة مثل الرموز )  الاتصال 2(
والجداول والرسوم البيانية أو وسائل الإعلام الأخرى. 
الإتصال الشفوية مستطاع بشكل فردي في أزواج أو 
 مجموعات
 تطبيق (ز)
شرح والأمثال أو المواد في الكتاب المدرسية يجب ان تحتوي  
. والتي تهدف  السؤالات أن يشرح تطبيق مفهوم في حياتهم اليومية
بحيث يمكن للطلاب تطبيقها في الحياة الحقيقية كل مفاهيم التي 
 قددرس.
 جاذبية المواد    ) ح(
مواد في الكتاب المدرسية يجب أن تحتوي شرح واستراتيجية والصور 
والرسومات والقصاص التاريخية والأمثال والسؤالات التي جاذبية 
 الدراسة.لمزيد من حتى أن تثير اهتمام الطلاب 
 تشجيع للبحث عن مزيد من المعلومات (ط)
مواد في الكتاب المدرسية يجب أن تحتوي وظيفة التي تشجيع  
الطلاب للحصول على مزيد من المعلومات من مصادر أخرى 
 مختلفة نحو شبكة الدولية والكتب والمقالات وغير ذلك
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 تخصيب المواد (ي)
شرح والأمثال والسؤالات  المواد في الكتاب المدرسية يجب أن يقدم 
التخصيب التي ترتبط بالموضوع التحدث حتى عرض المواد أوسع 
. مع هذا التخصيب، أو أعمق من المواد الأساسية المطلوبة الكفاءة
 42.يتوقع من الطالب أن يكون اختصاص أوسع
 جدوى كتاب المدرسي من حيث العرض -و
المؤشرات التي يجب مراعاتها وهي تقنيات العرض  في جدوى عرض هناك ثلاث 
 وعرض التعلم واكتمال العرض
 تقنيات العرض  -1
 التقنية عرض كتاب المدرسية يستهدف هذا الشيء:المؤشرات 
 منهجية عرض  ) أ(
كل فصل في الكتاب المدرسية يحتمل الأقل من الطاقة    )1(
 والدافع والمقدمة ومحتويات
يمها في شكل صور والرسوم والتوضيحية الدافع تقد ةقو   )2(
والتاريخ وبنية الجملة أو الأمثلة من الإستخدام في الحياة 
 اليومية وفقا بالمواضيع التي ستعرض
المقدمة يحتمل الأقل المواد الشروط المطلوبة الطلاب على فهم   )3(
 الموضوع التي ستعرض 
ت جدوى من يحتمل المحتويات الأشياء التي تّضمن في مكونا  )4(
 محتويات
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 مستوى التفاصيل من العرض  ) ب(
ق التفكير الاستقرائي عرض في الكتب المدرسية وفقا تدف  )1(
 والاستنتاجي
عرض تدفق التفكير الاستقرائي (من الخاص الى العام) لجعل   )2(
 الاستنتاج من الوقائع أو البيانات
لخاص) أن الاستنتاجي (من العام الى ا عرض تدفق التفكير  )3(
تعلن الحقيقة من اقتراح مفهوم قدمت من السهل الى الصعب، 
ومن البسيط الى المعقد أو من القطاع غير الرسمي الى الرسمي 
 حتى الطلاب متابعة بشكل صحيح
المواد الشروط قدم تسبق الموضوع حتى الطلاب يفهم   )4(
 الموضوع بشكل صحيح
 (ج)  التوازن بين الفصل
لخلايا من الفصل (ينعكس في عدد الصفحات) شرح مادة بين ا 
قدم نسبيا بالنظر الى الكفاءات الأساسية والكفاءات الرئيسية. 
القسم في الفصل (تنعكس في عدد من شرح مادة بين الخلايا 
الصفحات) كما قدم نسبيا بالنظر الى الكفاءات الأساسية التي 
 52.ينبغي تحقيقها
 عرض التعلم  -2
 المؤشرات عرض التعلم في كتاب المدرسية يستهدف هذا الشيء
 المتمحورة حول الطالب ) أ(
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عرض المواد في الكتاب المدرسية تفاعلية وتشاركية لتحفيز الطلاب 
تجذب على التعلم الذاتي نحو باستخدام السؤالات من الصور التي 
 لدعوة ونشاط (بما في أنشطة المجموعة) وغير ذلكوالجملة ا
 تطوير المهارات العملية ) ب(
عرض والبحث في كتاب المدرسية مزيد من التركيز على المهارات 
العملية (المعرفية والحركية) وفقا فعلية التشفيلية على الكفاءات 
الأساسية والكفاءات الرئيسية، وليس فقط على الاستحواذ على 
 النهائيالنتيجة 
 يلحظ جوانب السلامة في مكان العمل (ج)
) انشطة عملت على تطوير المهارات العملية بأمن الطلاب. 1(
المواد والمعدات والاماكن أشكال النشاط التي لا تحتوي على 
مخاطر للطلاب. إذا كان خطر من ضرر ثم يجب أن يكون 
 ارشادات واضحة
 تفساروالتحري والإستكشاف أو اس ) الملاحظة 2(
طريقة عرض مادة الكتاب المدرسي يحتوي على وظيفة  
 الملاحظة والتحري والاستكشاف أو استفسار
يفعل الملاحظة لتعريف والكشف عن نمط نفس الظاهرة  
 تتكرر او الصفات الى معارف الطلاب بشكل غير رسمي
التحري هو نشاط في حل المشاكل التي يرجح أن يكون لها  
 واحدةأكثر من إجابة 
الاستكشاف هو النشاط الذي يبدأ مع المشكلة وجمع  
المعلومات أو البيانات وتحليل البيانات ونختتم مع 
 الاستدلال
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الاستفسار هو عملية تجميع الأسئلة وجمع البيانات ذات  
 الصلة وتقديم الاستنتاجات بناء على هذ  المعطيات
 مشكلة السياقية  )3(
السياقية المشكلة مألوف ومثيرة المواد في الكتاب يعرض  
 للإهتمام أو مفيدة للطلاب
السياقية التي أثيرت في جزء المباكر من الطبق المشكلة   
 بقصد تسهيل اكتشاف المفاهيم أو المبادئ أو الإجراءات
المشكلة أن تثار في النهاية أيضا بمثابة احتبار فهم والأمثال  
 على التطبيق أو التعميم
 لتفكير والإبداعي أو الإبتكارنمو ا   )4(
عرض المواد في الكتاب يحتوي على المشاكل أن تحفز نمو  
 التفكير والإبداعي أو الإبتكاري
عرض الموادجد تشجع على التفكير هو عرض المواد  يجعل  
خطأ الطلاب لا تصدق بسرغة وتحاول دائما أن تجد 
 أوجاد التحليل في اختبار الحقيقة من إجابات
مو عرض المواد على الإبداعي الطلاب بتمييز الإبداع ين 
 من الطلاب أو القدرة الطلاب في خلق
ينمو عرض المواد على الإبتكار الطلاب تمييز بوجود  
 تحديث أو الإبداعي الجديد من فكرة أو طريقة العرض
 تحميل النشاط اليد  )5(
العرض في النص يحتوي النشاط اليد كجزء من الجهود  
امية الى إىشراك الطلاب بنشاط في عملية التعلم لإيجاد الر 
 وتحديد
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للتفاعل والتواصل فكرجة قيد تشجيع النشاط الطلاب  
 الدراسة
النشاط في شكل حقيقي الأنشطة منها تحديد وقطع وزوج  
أو جمع الكائنات حتى شكلت نمط أو الإنتظام طبيعة 
 الصيفة أو نظرية
 الإحتلافات في العرض  )6(
يعرض المواد بالأساليب متنوعة لئلا مملة، نحو استنتاجي  
(من العام الى الخاص) والإستقرائي (من الخاص الى العام).  
كما تستخدم الرسوم التوضيحية مختلفة (الصور 
) لدعم يعرض والرسومات البيانية أو الجداول أو الخرائط
 المواد
 62للتوضيح محمي يجب أن تضمين المصدر 
 
 إكتمال المواد -3
 مؤشرات الإكتمال العرض في كتاب المدرسية يستهدف هذا الشيء
 جزء من المقدمة ) أ(
في بداية الكاب تتكون من تمهيد وارشاد الاستخدام ومحتويات 
 أوقائمة من الرموز أو التأشير
 تناقش من محتويات الكتاب تمهيد تحتوي على العامة  )1(
ستخدام يحتوي أن شرح الهدف، محتويات الكتاب ارشاد الا  )2(
 وارشاد الاستخدام الكتاب للطلاب لتعليمه
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يعطى المحتويات التصور عن محتوى الكتاب التي متبع الرقم   )3(
 الصفحة
قائمة من الرموز أو التاشير هو مجموعة من الرموز أو التأشير   )4(
ز أو التأشير والتفسير التي مجهز بالرقم الصفحة الحوادث من رم
 ويعرض أبجديا
 جزء من محتوى ) ب(
بالصور والتوضيحية والجداول عرض المواد في نص الكتاب مجهز 
 والمصادر المرجعية والتدريبات متنوعة متدرجة أو ملخص كل فصل
الصور والتوضيحية والجداول يعرض بالواضح ومثيرة للإهتمام  )1(
اد. نص وفقا المواضيع حتى الطلاب أسهل لفهم المو 
والجداول والصور نقلت من مصدر الآخر ويجب أن يضمن 
 المصادر المرجعية
المصادر المرجعية قد تكون مباشرة المدرجة في قائمة المراجع  )2(
 أو المصادر
 عرض في كل فصل أو دون الفصل تحتوى السؤال التدريبات )3(
المختلفة مع مستوى الصعوبة متدرج نسبيا أن تساعد في 
 هوم أو مبدأتعزيز مف
ملخص هو مجموعة من المفاهيم الأساسية الفصل الذي يرد  )4(
بجملة موجزة وهادفة وتسهيل الطلاب غلى فهم محتوى 
الفصل. يعرض الملخص في نهاية كل فصل يقصد نذكر 
 الطلاب عن الأور الهامة التي دراستها
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 جزء من خاتمة  ) ج(
ة المصطلحات في نهاية الكتاب تتكون من مراجع وفهرس وقائم
أو تعليمات الإتقان أو إجابات على أسئلة تمارين المختارة. إذا لم 
توجد في مقدمة الكتاب، قائمة الرموز أو التأشير قد تكون 
 مدرجة ونهاية الكتاب
تصور قائمة المرجعية من المواد المستخدمة في كتابة  )1(
الكتاب ومكتوب باستمرار. أي المكتبات المستخدمة 
مع اسم المؤلف (يترّتب أبجديا) وسنة النشر ة هي مسبوق
 وموضوع الكتاب ومكان النشر واسم النشر
فهرس هو مجموعة من كلمات في جملة الأشياء الهامة من  )2(
المواد العرض واسم الحروف أو المؤلف التي متبع الرقم 
 الصفحة من الحوادث ويرد أبجديا
ت الهامة قائمة المصطلحات هو مجموعة من المصطلحا )3(
والتفسير الذي مجهز بالرقم الصفحة من الحوادث 
 المصطلحة ويرد أبجديا
تعليمات الإتقان أو إجابات على أسئلة تمارين مختارة  )4(
 72.يعرض في ختام الفصل ونهاية النقاش أو نهاية الكتاب
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 طريقة البحث - أ
طرق البحث هي فرع من العلوم التي تتحدث عن كيفية إجراء البحوث 
فهي أنشطة البحث وتدوين الملاحظات وصياغة وتحليل ويدبّر تقرير بفعلّي أو 
 82أعراض العلمّي.
 نوع البحث - ب
يستخدم البحث قائمة المرجع هي سلسلة من الأنشطة يتعلق أساليب 
هذا البحث   92البيانات المكتبة ويقرأ ويسّجل ويرعي المواد البحث. جمع
 sisylanA( وتحليل المحتوى  ) fitatilauK natakedneP(يستخدم طريقة  كيفية
) أن طريقة  5791( rolyaT nad nadgoB، نظريا بوجدان و تايلور  )tnetnoc
كلمة   هي بحث الإجراءات التي يحصل البيانات الوصفية في شكل كيفية
وفي تحليل محتوي المواد  03مكتوبة أو المنطوقة من الناس والملاحظة في السلوك.
                                                 
  2 lah ,)7991 ,araskA imuB :atrakaJ( .naitileneP edoteM .idamhA ubA ,okubraN dilohCترجم من  82
 )4002 ,aisenodnI robO nasayaY :atrakaJ( .naakatsupeK naitileneP edoteM .deZ akitseMترجم من  92
 3 .laH
 )4102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP edoteM .gnoeloM .J ixeLترجم من   03
 4 . laH
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المقدمة في كتاب اللغة العربية وآدابها للصف الثاني عشر، لمعرفة المادة و التمثيل 
 قد توفرت الشروط استحقاق الكتاب.
 مصادر البيانات  . ج
طروحة البيانات المستخدمة مصدرها من الأدب و كتب ومجلات وأ
ومقالات وهناك مواقع في وسائل الاعلإم والإلكترونية. في هذه الدراسة من 
 نوعان مصادر البيانات فهي :
 مصدر بيانات الأساسي  .1
مصدر البيانات الأساسي هو أهم مصدر البيانات المستخدمة المؤلف 
للدراسة البحثية، وفي الحالة هو كتاب الدرس "اللغة العربية وآدابها للصف 
 الثاني عشر مدرسة العالية التأليف فارحان ونورليلة بنشر يراما ويديا.
 مصدر بيانات الثانوي ّ .2
مصدر بيانات التي جمعها ليقّوي المناقشة وتحليل في هذا البحث، منها 
الكتاب المرجعية ومجلات ومقالة وأطروحة و مواقع في وسائل الاعلإم 
 والإلكترونية.
 طريقة تحليل البيانات -د
عد جمع كل البيانات المطلوبة فيواصل التحليل التي تتكون من عدة وب
 مراحل هو :
تحليل مفهوم المواد التعليمية في الكتاب اللغة العربية وآدابها للصف الثاني  . أ
 عشر مدرسة العالية التأليف فارحان ونورليلة ويناسب بمفهوم ونظرية المواد.
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وانتقد عن معايير جودة الكتب المدرسية التي توجد في مواد التعليمية اللغة   . ب
العربية وآدابها للصف الثاني عشر مدرسة العالية التأليف فارحان ونورليلة ثم 
 المبينة بالتفصيل في شكل تحليل.
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 اناتتقديم البي - أ
 الكتاب محتوى -1
درسةة العالية ر ري  لمكتاب "اللغة العربية وآدابها" للصف الثاني عشر با
يا في لمجموعات من التخصص في علوم اللغة والثقافة، وقدر نشرت يراما ويدر
 .3102ويستخدرمه منهج الدرساةة  6102ةنة 
 
 
 
قبل أن يصبح مؤلف هذا الكتاب هو فرحان الماجستير ونوسليلة. 
في الناشر  احتى الآن، فرحان يصبح محرس  4102الكار  في يراما ويدريا ةنة 
في  ام، ويصبح محرس  9002-7002بيت السلام باندرونج في السنة إسشاد 
، وهو محاضر في م 0102-9002الناشر جرافيندرو ميدريا فراتاما في السنة 
في قسم اللغة  1-S. تاسيخ التعليم  2102الجامعة الإةلامية نوةانتاسا من عام 
في قسم  2-Sويأخذ  العربية وآدابها كلية الآداب الجامعة فجاجاسان باندرونج
التعليم اللغة العربية الجامعة الإةلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالنج. أما 
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والتعليم الدرين الإةلام ) 5102اد   الحبالنسبة كتاب له قبل هذا هو علم 
 ).0102للصف الثاني عشر  
حتى  5002ونوسليلة هي كاربة ومحرسة في الناشر يراما ويدريا من ةنة 
 كلية الآداب  فيم ، وهي التعلنت في كتابة الكتاب مع فرحانالآن، وهي رعاو 
 موضوع). أما 1-Sالجامعة فجاجاسان باندرونج في قسم اللغة العربية وآدابها  
 ةنوات التالي : 01الكتاب قدر كت  في آخر 
 3102التعليم الدرين الإةلام للصف الواحدرة بمنهج الدرساةة  -1
 3102اني بمنهج الدرساةة التعليم الدرين الإةلام للصف الث  -2
 3102التعليم الدرين الإةلام للصف الرابع بمنهج الدرساةة  -3
 3102التعليم الدرين الإةلام للصف الخامس بمنهج الدرساةة  -4
 3102التعليم الدرين الإةلام للصف السابع بمنهج الدرساةة  -5
 3102بمنهج الدرساةة  لثامنالتعليم الدرين الإةلام للصف ا -6
 3102م الدرين الإةلام للصف التاةع بمنهج الدرساةة التعلي -7
 3102التعليم الدرين الإةلام للصف عشر بمنهج الدرساةة  -8
 3102التعليم الدرين الإةلام للصف الإحدرى عشر بمنهج الدرساةة  -9
 3102التعليم الدرين الإةلام للصف الثاني عشر بمنهج الدرساةة  -01
 القرآن الحدريث لمدرسةة الثانوية  -11
 
ع التي ةيدرسس على ةتة مواض "اللغة العربية وآدابها" الكتاب يحتوى
 الطلاب، منهم كما يلي :
  أ) الدرسس الأول : أسجوا هوايتي ركون عملي
  ب) الدرسس الثاني : ارفقنا أّن الاحتراف مهم ّ
  ج) الدرسس الثالث : أسك الدرسّاجة الى المدرسةة 
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  د) الدرسس الرابع : أطيعوا قانون المروس
  ه) الدرسس الخامس : المعالم السياحية في الإندرونيسيا
  و) الدرسس السادس : المعالم السياحية في العالم
ع يتكون من ةبعة المكونات التي ةتطويرها في عملية وفي كل موضو 
ةتماع والكلام والقراءة تكون من أسبعة المهاسة اللغوية  الإرعلم الطلاب منهم ي
 فردات و القواعدر النووية والتقييموالكتابة) بالإضافة الى الم
 عرض الكتاب -2
 يتم رصنيف للعرض في الكتاب، منهم :
 أجزاء من السلف ) أ 
 مقدرمة  )1 
 أو إسشاد الإةتعمال الكتابورعليمات للاةتخدرام  )2 
 ومحتويات  )3 
 اللارينيةو ومبادئ روجيهية الحروف العربية  )4 
 
 أجزاء من محتويات ) ب 
 لموضوع و أهدراف التعلم مع الرةوم التوضيويةصفوة ا   )1 
بعض الأنشطة الطلاب لتلبية  مفهوم الخرائط التي تحتوي على   )2 
 المهاسات اللغوية  الإةتماع والكلام والقراءة والقواعدر والكتابة)
 مفردات والرةوم التوضيوية   )3 
 نوعين من التدرسي  مهاسات الإةتماع بوةاطة المعلمين   )4 
 نوعين من النّص مهاسات الكلام مع التدرسيبات  )5 
 المتنوعة التدرسيبات قواعدر مع  )6 
 ةؤال ردرسيبات الكتابة متنوعة  )7 
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 التلخيص  )8 
الإختياس من متعدرد وبعض ةؤال رقويم الذي تحتوي من بعض   )9 
 السؤال بالإجابة شرح في نهاية كّل الفصل
ةؤال و  4قع في بعدر فصل ينصف السنة لةؤال الإمتوان تحتوي  )01 
 6الإمتوان لآخر السنة في بعدر فصل 
 
 أجزاء من ختامي ) ج 
 زيادة المفردات لكّل الفصل في الكتاب  )1 
 بتانات موظّفين النشر  )2 
 معجم المصطلوات  )3 
 المراجع  )4 
 المسرد  )5 
 
 مزايا وعيوب من الكتاب - ب
اد والعرض، وأما مزايا في في الكتاب يتكون من مزايا وعيوب من حيث المو 
 الكتاب كما يلي :
وبالمثال مع نّص القراءة و الحواس المفردات ررافق مع صوسة التوضيح   -1
 ررافق مع الصوس حيث أّن الطلاب المهتمين وةعدراء لمعرفة
 في الكتاب يتكون من العباسات الإرصالية ليسهل الطلاب الحواس  -2
حتى الطلاب أكثر  ي  في جميع المهاساتيوفر الكتاب العدريدر من التدرس   -3
 نشاطا وأكثر إةتقلالية في التعلم وبناء فهم الطلاب من خلال الأةئلة
وكمل الكتاب بالأخباس حول العرب في كل الفصل وبناء بصيرة   -4
 الطلاب حول العالم العربي
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 وأما عيوب من الكتاب في ما يلي :
ن الأبيض وأةود ومما يقلل من الصوسة المعروضة ليست ملونة إلا بالو   -1
 جاذبية عرض كتاب
دائما عن المناقشة والكتابة في الكتاب ربدرو سريبة، الوظيفة الجماعية   -2
وجمع المهام في الأةابيع المقبلة وأّن الوظيفة الجماعية ليس فقط في 
الفصول الدرساةية، ولكن يعمل الوظيفة الجماعية يستطيع في خاسج 
خاسج البيئة المدرسةية بحيث ناس في لتواصل مع الالفصول الدرساةية وا
ثير من التجاسب المثيرة ية من الطلاب شوذ والطلاب لدريهم كالحرك
 للإهتمام
درمت حتى إذا ما اةتخ ستوى عالأن هذا الكتاب يحتوي على مدر أعتق  -3
ولكن ةيكون  ةوف رشعر بصعوبةفي المدراسس العامة قدر يكون الطلاب 
العالية الخاصة في العلوم الفائدرة مناة  جدرا عندر اةتخدرامها في المدراسس 
 اللغة والثقافة
 
 تحليل البيانات - ج
 محتوياتحيث جدوى من  تحليل -1
 مناةبة وصف المواد بالكفاءة الرئيسية والكفاءة الأةاةية ) أ 
 إكتمال المواد  )1 
ب وفقا بالكفاءة الرئيسية والكفاءة الأةاةية المواد في الكتا
التي وضعت في المواد الدرساةية لوزاسة التعليم والثقافة بسبع نقاط من  
كفاءات الرئيسية والكفاءات الأةاةية والتي رتخلص في ةتة فصول 
 الموضوع مع التفاصيل كما يلي :
 baB itnI isnetepmoK rasaD isnetepmoK iretaM
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 اوجسأ
 تيياوه
 نوكر
يلمع 
 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 
1 
2.1. menghargai  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
dan santun, dalam melakukan  komunikasi  interpersonal 
selama proses pembelajaran. 
2.2. menghargai  perilaku kerja sama, cinta damai, responsif, dan 
proaktif dengan melakukan  komunikasi, dalam bentuk 
memberi  informasi,  bertanya,  menjawab,  memberi  dan  
melaksanakan instruksi 
2.3. Menghargai  perilaku disiplin, tanggung jawab  pada  hidup 
sehat, dan ramah  lingkungan  melalui  mendengarkan, 
berbicara,  membaca dan  menulis despkripsi tentang orang/ 
bintang / benda, tanda dan rambu  ketertiban dan peringatan 
yang  terkait dengan al-Mihnah (pekerjaan/profesi) 
2. Mengembangkan 
perilaku (jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah 
lingkungan, gotong 
royong, kerja sama, cinta 
damai, responsif  dan  
proaktif), menunjukkan  
sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa, 
serta memosisikan diri 
sebagai agen 
transformasi  masyarakat 
dalam membangun  
peradaban bangsa dan 
dunia 
3.1. Memberi contoh ungkapan sederhana yang menyatakan 
harapan (roja’) atas suatu kebahagiaan dan prestasi dengan 
memperhatikan fungsi social, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada teks interaksi interpersonal lisan dan tulis, 
sesuai dengan konteks penggunaannya, sesuai topik 
 
3. Memahami,  menerapkan 
dan menjelaskan  
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
proseduran pada bidang 
kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan  
minatnya untuk 
memecahkan masalah 
4.1. Menggunakan teks sederhana berisi harapan (roja’)atas suatu 
kebahagiaan dan prestasi, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan 
sesuai konteks 
  
4. Mengolah, menalar, 
menyaji dan mencipta 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri 
serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan  
metoda sesuai kaidah  
keilmuan 
إ ّنأ انقّفر
 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang  dianutnya 
2 
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 فاترحلإا
 ّمهم 
2.1. menghargai  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
dan santun, dalam melakukan  komunikasi  interpersonal 
selama proses pembelajaran. 
2.2. Menghargai  perilaku kerja sama, cinta damai, responsif, dan 
proaktif  dengan  melakukan  komunikasi, dalam bentuk 
memberi  informasi, bertanya, menjawab, memberi dan 
melaksanakan instruksi 
2.3. Menghargai perilaku disiplin, tanggung jawab pada hidup 
sehat, dan ramah  lingkungan  melalui  mendengarkan, 
berbicara,  membaca dan  menulis despkripsi tentang orang / 
bintang / benda, tanda dan  rambu  ketertiban  dan  
peringatan yang  terkait dengan al-Mihnah 
(pekerjaan/profesi) 
2. Mengembangkan 
perilaku (jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah 
lingkungan, gotong 
royong, kerja sama, cinta 
damai, responsif  dan  
proaktif), menunjukkan  
sikap sebagai bagian  
dari  solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa, 
serta memosisikan diri 
sebagai agen 
transformasi  masyarakat 
dalam membangun  
peradaban bangsa dan 
dunia 
3.1. Menyatakan  kembali ungkapan sederhana terkait 
persetujuan (muwafaqoh, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis, sesuai dengan konteks 
penggunaan 
 
3. Memahami, menerapkan 
dan menjelaskan  
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
proseduran pada bidang 
kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan  masalah 
4.1 Menggunakan  teks sederhana berisi ungkapan tindakan 
memberi dan meminta informasi terkait persetujuan 
(Muwafaqoh) melakukan suatu tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi social, struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
 
4. Mengolah, menalar, 
menyaji dan mencipta 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri 
serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah 
keilmuan 
  كَسأ
 ّدرلا ّس لىإ ةجا
ةةسدرلما 
 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 
3 2.1. menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
dan santun, dalam melakukan komunikasi interpersonal selama 
proses pembelajaran. 
2.2. Menghargai perilaku kerja sama, cinta damai, responsif, dan 
2. Mengembangkan 
perilaku (jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah 
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proaktif dengan melakukan komunikasi, dalam bentuk 
memberi informasi, bertanya, menjawab, memberi dan 
melaksanakan instruksi 
2.3. Menghargai perilaku disiplin, tanggung jawab pada hidup 
sehat, dan ramah lingkungan melalui mendengarkan, berbicara, 
membaca dan menulis despkripsi tentang orang/bintang/benda, 
tanda dan rambu ketertiban dan peringatan yang terkait dengan 
Wasail al Safar (transportasi) 
lingkungan, gotong 
royong, kerja sama, cinta 
damai, responsif dan 
proaktif), menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa, 
serta memosisikan diri 
sebagai sgen 
transformasi masyarakat 
dalam membangun 
peradaban bangsa dan 
dunia 
3.1. Menentukan ungkapan terkait maksud (al-maqashid) dan 
tujuan (al-ahdaf)  melakukan  suatu  tindakan / kegiatan, 
dengan memperhatikan fungsi social, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks interakpsi transaksional lisan dan tulis, 
sesuai dengan  konteks penggunaannya 
 
1. Memahami, menerapkan 
dan menjelaskan 
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
proseduran pada bidang 
kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan masalah 
4.1. Menggunakan teks sederhana berisi ungkapan tindakan 
memberi dan meminta informasi terkait maksud (al-
maqashid) dan tujuan (al-ahdaf) melakukan suatu 
tindakan/kegiatan,dengan memperhatikan fungsi social, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
 
4. Mengolah, menalar, 
menyaji dan mencipta 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri 
serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah 
keilmuan 
 اوعيطأ
سورلما نوناق 
 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 
4 
2.1. menghargai  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
dan santun, dalam  melakukan  komunikasi  interpersonal 
selama proses pembelajaran. 
2.2. menghargai  perilaku kerja sama, cinta damai, responsif, dan 
proaktif  dengan  melakukan  komunikasi,  dalam  bentuk 
memberi  informasi, bertanya,  menjawab,  memberi dan 
melaksanakan instruksi 
2.3. Menghargai perilaku disiplin, tanggung jawab pada hidup 
2. Mengembangkan 
perilaku (jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah 
lingkungan, gotong 
royong, kerja sama, cinta 
damai, responsif dan 
proaktif), menunjukkan 
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sehat, dan ramah  lingkungan  melalui  mendengarkan, 
berbicara, membaca dan menulis despkripsi tentang orang / 
bintang / benda, tanda dan  rambu ketertiban dan peringatan 
yang  terkait dengan  Wasail al Safar (transportasi) 
sikap sebagai bagian  
dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa, 
serta memosisikan diri 
sebagai agen 
transformasi  masyarakat 
dalam membangun  
peradaban bangsa dan  
dunia 
3.1. Membedakan  ungkapan  sederhana  terkait  menyuruh (al-
amr) dan  melarang  (al-nahyu)  melakukan  suatu tindakan / 
kegiatan dengan memperhatikan fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis, sesuai dengan konteks penggunaan 
 
3. Memahami, menerapkan 
dan menjelaskan  
pengetahuan faktual, 
konseptual,  prosedural, 
dan metakognitif  dalam  
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
dan humaniora dengan 
wawasan  kemanusiaan, 
kebangsaan,  
kenegaraan,  dan 
peradaban  terkait  
penyebab fenomena dan  
kejadian, serta 
menerapkan  
pengetahuan proseduran  
pada bidang  kajian yang  
spesifik sesuai dengan 
bakat dan  minatnya 
untuk memecahkan  
masalah 
4.1. Menggunakan teks sederhana berisi ungkapan menyuruh (al-
amr) dan melarang (al-nahyu) melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan memperhatikan fungsi social, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan  sesuai konteks 
 
4. Mengolah,  menalar,  
menyaji dan  mencipta 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan 
dari  yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri 
serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan  
metoda sesuai kaidah  
keilmuan 
 ميلاعلما
 ّسلا ّيحاي ة
 في
 ّيسينودرنلإاا  
 1. Menghayati  dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 
5 
2.1. menghargai  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
dan santun, dalam  melakukan  komunikasi  interpersonal 
selama proses  pembelajaran. 
2.2. menghargai  perilaku kerja sama, cinta damai, responsif, dan 
proaktif  dengan  melakukan  komunikasi, dalam  bentuk 
memberi  informasi, bertanya, menjawab,  memberi dan 
melaksanakan  instruksi 
2.3. Menghargai perilaku disiplin, tanggung jawab pada hidup 
sehat, dan ramah  lingkungan  melalui  mendengarkan, 
berbicara,  membaca dan menulis despkripsi tentang orang / 
2. Mengembangkan  
perilaku (jujur, 
disiplin, tanggung 
jawab, peduli, santun, 
ramah lingkungan, 
gotong royong, kerja 
sama, cinta damai, 
responsif  dan  
proaktif), menunjukkan 
sikap sebagai bagian  
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bintang / benda, tanda dan rambu ketertiban dan peringatan 
yang  terkait dengan ar-Rihlah (wisata) 
dari  solusi atas 
berbagai  permasalahan 
bangsa, serta  
memosisikan diri 
sebagai agen 
transformasi 
masyarakat dalam 
membangun  
peradaban bangsa dan 
dunia 
3.1. Menentukan isi teks cerita (al-qashash) pendek dan 
sederhana dengan memperhatikan fungsi social,struktur teks, 
dan unsur kebahasaan. Sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
3.2 Membedakan iklan (al-I’lan), sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 
3. Memahami,  
menerapkan dan 
menjelaskan  
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif 
dalam ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan 
proseduran pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan 
bakat dan minatnya 
untuk  memecahkan  
masalah 
4.1. Menjelaskan teks naratif sederhana secara lisan dan tulis, 
terkait teks cerita (al-qashash) dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai konteks 
 
4.2. Menentukan informasi dalam teks iklan (al-I’lan) dengan 
memperhatikan fungsi social, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks 
 
4. Mengolah,  menalar,  
menyaji dan mencipta 
dalam ranah konkret 
dan ranah  abstrak 
terkait dengan  
pengembangan dari 
yang dipelajarinya 
disekolah secara 
mandiri serta bertindak 
secara efektif dan 
kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan 
 ميلاعلما
 ّسلا ّيحاي ة
لماعلا في 
 1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 
6 2.1. menghargai  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
dan  santun, dalam  melakukan  komunikasi interpersonal  
selama proses pembelajaran. 
2.2. menghargai  perilaku kerja sama, cinta damai, responsif, dan  
proaktif  dengan  melakukan  komunikasi, dalam bentuk  
2. Mengembangkan 
perilaku (jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah 
lingkungan, gotong 
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memberi  informasi, bertanya,  menjawab, memberi  dan  
melaksanakan  instruksi 
2.3. Menghargai  perilaku disiplin, tanggung jawab pada hidup 
sehat, dan ramah  lingkungan  melalui  mendengarkan, 
berbicara, membaca dan menulis despkripsi tentang orang / 
bintang / benda, tanda dan  rambu  ketertiban dan peringatan  
yang  terkait dengan ar-Rihlah (wisata) 
royong, kerja sama, cinta 
damai, responsif dan 
proaktif), menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa, 
serta memosisikan diri 
sebagai agen 
transformasi masyarakat 
dalam membangun 
peradaban bangsa dan 
dunia 
3.1. Menyatakan kembali kisah-kisah teladan dalam bahasa Arab 
sangat sederhana dengan memahami fungsi social dan unsur 
kebahasaan 
 
3. Memahami,  menerapkan 
dan menjelaskan  
pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya 
dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan masalah 
4.1. Menjelaskan teks-teks kisah teladan dalam bahasa Arab 
sangat sederhana dengan memperhatikan fungsi social dan 
unsur kebahasaan 
 
4. Mengolah, menalar, 
menyaji dan mencipta 
dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya 
disekolah secara mandiri 
serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan 
mampu menggunakan  
metoda sesuai kaidah  
keilmuan 
باتكلا في ةيميلعتلا داولما  في نمضتي يذلا داولما موهفم اقفو
 ةءارقلاو ملاكلاو عامتةلإا  ةيةاةلأا تاساهلما ةسخم عم باتكلا
لوصفلا ّلك في ثوبي يذلا عوضولمبا ةبةانم )ةباتكلاو درئاوقلاو 
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 إرساع المواد  )2 
  
المواد المقدرمة في الكتاب واةعة النطاق، ينظر في مفهوم 
خرائط أهدراف التعلم في الصوسة، هناك عدرة النقاش التي يتم رقدريمها 
زال ، وكذلك مواد المعروضة واةعة، الكتاب لا يفي فصل واحدر
 ضبط موضوع للنقاش
إرساع المواد نظرة من المفهوم والتعريف والإجراءات السبيل 
. والأمثال والتدرسي  في الكتاب المدرسةية وفقا لاحتياجات الموضوع
المواد في الكتاب يحتوي من مجلات الحيات مثل المهنة والإقتصاد 
و مكان  المجتمع والّنقل والتكنولوجيا الحدريثة حتى مكان في اندرونيسيا
في انحاء العالم، وغير ذلك في كّل الفصول يضّمن بعض المقالات 
عن الأخباس حول العرب الذي من شأنها أن رفتح آفاق حول 
 الثقافة العربية.
 عمق المواد  )3 
و يسهل الطلاب ليرربط   المواد الدرساةية م ربط بين الفصول
معرفة  أن يكونكّل المعلومات التي دسس من أي وقت ماضي وينمي
 واةعة وكاملة. 
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 محتوى في دسس الثاني
 
 محتوى في دسس الأول
 
إدخال المواد وفقا المعرفية والوجدرانية والحركية رتميز أنشطة 
سي  فهم كأدات لتطوير ير المعرفية، ثم ّردرةتطو  المفردات ويفهم المواد
جدرانية مثل يقدرس صدرق في التعامل مع الآخرين، بناء القيمة الو 
وينصف والحرية  النزاهة من خلال تحسين نفسك على سمز القيمة
المسؤولة عن كل الناس، و في النهاية هناك رقييم إختباس لقياس 
 مهاسات الطلاب بعدر التعلم.
 
 دّقة المواد ) ب 
 دّقة المفاهيم والتعريف )1 
يعرض المواد في الكتاب بدرّقة مع الصوسة التوضيوية على 
مفردات والحواس والقراءة النّص وبعض أةئلة  بعض أجزاء منها
ردرسيبات ويسهل الطلاب لفهم القصدر من القراءة للودر من 
 المفاهيم الخاطئة.
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ة يعرض المواد في الكتاب بدرّقة وفقا مفهوم يظهر في بدراي
غير مذكوس في الفصل الفرعية هناك نقاط مفهوم  لكنو الفصل، 
 الثلاثة المهاسة الأخرى النقطة الثانية.
طريقة رقدريم رعريف بطريقة رتولل في الحواس وقراءة النّص أو 
ثم رطبيقها في وررجمة منها  في مفردات مع صوسة التوضيوية
 التدرسيبات
 دّقة المبادئ )2 
 
المبدرأ هو واحدر من الجوان  التي رستخدرم لصياغة نظرية، 
حتى لا يسب  رفسيرات دئ الواسدة في الكتاب وضعت بدرقة المبا
 متعدردة للطلاب
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 راءجدّقة الإ )3 
وقدر صيغت إجراءات التعلم في دقيقة وفقا مع مرحلة التطوير 
ربدرأ مع إةتماع والكلام حيث في رطوير اللغة  الإنسانللغة ا
 والقراءة والكتابة.
الطلاب مدرعوون لمعرفة المفردات رتعلق  في رعريف الفصل   
 بالموضوع
وبعدر ذلك ردرسي  الإةتماع للطلاب من خلال التسجيلات    
على ةيدر لكي يعرف الطلاب واعتادوا على سماع الكلمات 
 في اللغة العربية، 
ثم ردرسي  الكلام للطلاب من خلال النّص الحواس في الكتاب    
عن الطلاب التعبير الذي مجهز بالعباسات الإرصالية ليسهل 
 شيئ باللغة العربية، 
ردرسي  القراءة للطلاب ورشجيع على فهم القراءة وبعدر ذلك    
 الاةتدرلال ومناقشتها،
لتكملة  ورشجيع الطلاب على معرفة وفهم القواعدر اللغة   
 الكفاءة في اللغة العربية
الكتابة هي الغاية من الإجراء رعلم اللغة ورطبيق الطلاب اللغة    
 مرحلة إةتماع والكلام والقراءة  من العربية بسهولة عندر ينتهي
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 دّقة الأمثال والحقائق والتوضيح )4 
 
 
 4نّص القراءة في دسس 
في نّص الأعلاه، المفهوم هو أوضح الأمثلة والحقائق والرةوم 
وبالتالي الطلاب ليس التوضيوية وصفها بدرقة في النص القراءة 
 فقط على فهم المعرفة لفظيا
 دّقة السؤال )5 
الأةئلة  ارقان الطلاب من مفهوم المسألة بنيت من خلال
عدرة  ، في كل مهاسة يتكون منالتي يتم رقدريمها بدرّقة في الكتاب
 أنواع من المسألة كأداة لبناء فهم الطلاب وإرقان من الموضوع.
أنواع الأةئلة في المهاسة الإةتماع أن ةجل ما سمعت من    
هي كتابة إجابة من الأةئلة رسجيل الصوت، وعن الثانية 
 اع وقدر سمعتالمتعلقة بالنّص الإةتم
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على الأةئلة يتعلق نوع من مسألة مهاسات الكلام هي إجابة    
نوع الثاني أي الإجابة على السؤال باةتخدرام نّص الكلام و 
ونوع الثالث أي كتابة الحواس يتعلق  العباسات الإرصالية
 بالصوسة
نوع من مسألة مهاسات القراءة هي خياس لتعيين صويوة أو    
 الإجابة على الأةئلة من نّص القراءة، الى الجمل خاطئة
ور ري  الجمل لتكون فقرة جيدرة والسؤال مزاوجة بين الكلمة 
 والجمل
تكون ونوع من مسألة القواعدر هي تحليل الجملة ورغيير الكلمة ل   
 قواعدر
نوع من مسألة مهاسات الكتابة هي رغيير الكلمة لتكون الجملة    
 صف الصوسةمفيدرة وسر  الجملة و 
 
 السؤال في مهاسة الكلام
 
 السؤال الإةتماع
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 السؤال في مهاسة القراءة
 
 السؤال القواعدر
  
 
 السؤال في مهاسة الكتابة
 
 
 التعلم المواد الدراعمة  ج)
 الامتثال مع رطوس العلم والتكنولوجيا )1 
 حدراثة ميزات وأمثلة ومراجع )2 
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الميزات في الكتاب لتعكس الأحدرا  أو الظروف الحالية، 
عن كاربة  مثل نظرة على القائمة الوصف في الفصل الأول يحكي
وآديبة مشهوسة في إندرونيسيا في الحاضر مأخوذة من الموقيع 
الشهير في الإنترنت، ويستخدرم الكتاب اللغة الشؤون الذي ريسر 
الطلاب ليتناة  اللغة المستخدرمة مع رطوس التكنولوجيا في 
الحاضر. المراجع المستخدرمة لا رزال العدريدر من الذين يستخدرمون 
ر من خمس ةنوات ولكن كت  لا يجري كت  القدريمة التي أكث
تأثير شيء ولا رزال ذات الصلة في الحدريثة، سبما أحدر  كتاب 
لايزال محدرودا في عدرد وكثير لم يتم بشرها حتى أّن الكتاب القدريمة 
 لارزال ذات الصلة المستخدرمة أيضا
 منطقي )3 
هذا الكتاب رشجع بقوة على رطوير المنطق من الطلاب 
الوصف وأمثلة والمهام المتنوعة  مثل مجموعة  الذين ينظرون في
المهام والمهام العردية) وأةئلة التدرسيبات، رشجيع الأةئلة الطلاب 
على أعطاء اةتنتاجات صويوة المثال الاجابة عل الأةئلة من 
قراءة النص ورعزيز العمل ومزاوجة بين الجمل والكلمة ورغيير 
 ور ري  الجمل الى شكل الجمل باةتخدرام قواعدر اللغة العربية
لغة العربية. أما عن مسألة المطالبة الفقرة وتحليل الجمل بقواعدر ال
الطلاب لأعطاء إجابات أو اةتراريجيات متنوعة ليجعل الحواس 
بناء على عرض الصوس ويجعل الكلمة الى الجملة مفيدرة وتحكي 
 الصوسة، وأما مجموعة المهام لحل المشكلة معا وردرسي  الإكتناز
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 اةتكشاف الأخطاء )4 
للتشجيع الإبدراء والطلاب، عرض المواد في الكتاب 
يتضمن مجموعة متنوعة من اةتراريجيات حل المشكلة بطريقة 
 منهجية م ربة ويبدرأ من السهل التدرسيبات الى ردرسيبات صعبة
قي مهاسة االكلام، اةتراريجيات وردرسي  حل المشكلة 
س للمرة الثانيةعن هو أجراء الحواس وفقا للنص ثم أجراء حوا
طريق اةتبدرال اةم الزهر، والإجابة السؤال رتعلق للنّص، 
وردرسي  الطلاب باةتخدرام العباسات الإرصالية ورطبيق في 
السؤال والآخر من اةتراريجية لجعل الحواس اةتنادا الى الصوس 
 المعروضة
في مهاسة القراءة، اةتراريجيات وردرسي  حل المشكلة هو 
و خاطئة الى الجمل اةتنادا الى النص قراءات الإختياس صويح أ
يتم رقدريمها، كأداة لفهم واةتكشاف العرض من القراءة، 
واكمال الجملة وفقا للنص، ومزاوجة بين الجمل الملائمة وفقا 
للنص، والإجابة السؤال وفقا النّص قراءة ور ري  لجمل لتكون 
 فقرة
ء هو القواعدر في الاةتراريجية وردرسي  اكتشاف الأخطا
تحليل جملة التي تحتوي على عناصر القواعدر ثم رغيير الجملة 
 ليكون الجملة التي تحتوي قواعدر وفقا لما تم دساةته
 العلاقة بين مفهوم )5 
العلاقة بين مفهوم في الكتاب التي أثيرت في الوصف أو 
. أمثلة، في كل الفصل يحتوى المواد المترابطة مع الفصول الأخرى
ل يتعلق مواد من الفصل الثاني. في الفصل الأول في الفصل الأو 
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يناقش عن هوايتي وعملي، وفي الفصل الثاني يناقش عن أهمية 
الإحتراف غي العمل كل ر ربط مع بعضها البعض وضروسي جدرا 
في الحياة، أما في الفصل الثالث والرابع ر ربط المواد مع بعضها 
نقل وفي فصل وةائل ال البعض أيضا في فصل الثالث يناقش عن
الرابع يناقش عن قانون المروس، وكل من هذه المواد ركمل بعضها 
البعض وضروسي جدرا في الحياة. وأما في الفصل الخامس والفصل 
السادس لدريهم علاقة، في الفصل الخامس يناقش عن معاليم 
السياحية في إندرونيسيا وفي فصل السادس يناقش عن المعاليم 
مثل المواد الأخلاقية تعلق الموضوع الآخر السياحية في العالم. ور
والعلوم الطبيعية والعلوم الإجتماعية والجغرافيا وعلم عالم العمل 
والإقتصاد والتكنولوجيا وغير ذلك، المواد في الكتاب م ربط 
بالحياة اليومية حيث أن الطلاب ةهولة لفهم الدرساةة وتأخذ 
 فوائدر باةتخدرام في الحياة الحقيقية
 صالاتالإر )6 
المواد من الأمثلة والتدرسي  يمكن اةتخدرتمها لتوصيل 
الأفكاس في المكتوبة والشفوية رسليمها في التواصل، مثال في 
السؤال مهاسة الإةتماع والكلام، يستمع الطلاب الحواس ثم 
يكت  ما سمعهم وإجابة السؤال التي قدرمت اةتنادا ما سمعه، 
س ثم ردرسي  بالإةتخدرام وفي مهاسة الكلام رطبيق الطلاب الحوا
العباسة الإرصالية بحيث يحصل الطلاب على اةتخدرامها وةهولة 
 التواصل في اللغة العربية
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 رطبيق )7 
المواد في الكتاب أكثر يناقش عن أنشطة اليومية، يوجدر 
شيء بسهولة من حولنا ةيكون من السهل مقبول الطلاب 
 وةهل من التطبيق الطلاب في حياتهم
 الموادجاذبية  )8 
المواد المقدرمة جدرا للإهتمام الطلاب بالإةتخدرام الموضوع 
قري  جدرا من العالم المراهقة مجهزة مع الصوس والتوضيوية وقصة 
 قصيرة والتاسيخ وأةئلة التي تهم الطلاب من مواصلة الدرساةة
 رشجيع البوث عن مزيدر من المعلومات )9 
لاب على المواد في الكتاب تحميل المهام التي رشجع الط
الأخرى، إكتساب الكثيرة من المعلومات من مصادس المختلفة 
 مثل المواد في الفصل السادس عن معاليم السياحية في العالم
 تخصي  المواد )01 
في الكتاب لا يحتوي على مواد التخصي ، وإذا كان 
التوميل في كمية قليلة جدرا ولا يتخصص كما تخصي  المواد، 
رقي الىى قليل جدرا من هذه المقدرمة مع وتخصي  المواد التي ي
 أةئلة التقييم
 عرض حيث جدوى من تحليل -2
 رقنيات العرض ) أ 
 منهجية عرض )1 
من التوميل روليدر الدرافع في  الكتاب في كل الفصل في
 شكل الصوس والتوضيوية والتاسيخية وةيرة الشخصية وأمثلة من
 ةيتم عرضها. في الاةتخدرام في حياة اليومية وفقا المواضيع التي
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المقدرمة يحتمل المواد المتطلبات الأةاةية التي يحتاج الطلاب على 
وهي المفردات محتوى المواد وفقا جدروى من  فهم الموضوع
محتويات أيضا، و مع ذلك هناك أوجه القصوس التي تحتاج الى أّن 
المؤةف هو الصوس والتوضيوية لا رزال بالأبياض والأةواد، مما 
 اذبية الصوسة المعروضةيقلل من ج
 متماةكة العرض  )2 
وفقا ردرفق التفكير الاةتنباطي  العام العرض فى الكتاب 
الى الخاص)، مفهوم المواد رقدريم ن السهل الى الصع  ومن 
البسيط الى المعقدر، ويتضح من عرض النص القراءة بدراية من 
 المعلومات العامة ويتورك الى خاص المعلومات
 
الشروط المواد رقدريم أن رسبق الموضوع، في حالة الشروط 
 ب على فهم الموضوع جيدراالمواد هو معرفة المفردات ويتوقع الطلا
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 3) لصفلا ينب نزاوتلا 
 ددرع في سكعنر لصفلا نم يالالخا ينب ةدام فصو
ةيةاةلأا تاءافكلا لىا رظنلبا ايبسن مدرق تاوفصلا  يغبني تيلا
 عم لصفلا ينب ةبسن مك حضوب ينبي يلي امك لودرلجا .اهقيقوتح
 رلا ةيةاةلأا تاءافكلاو ثلاثلا ةيةاةلأا تاءافكلا ةعارم في عبا
باتكلا 
 
لصفلا  ةيةاةلأا تاءافكلا3   ةيةاةلأا تاءافكلا4   ددرع
ةوفصلا 
لولأا 
 تيياوه وجسأ
يلمع نوكر 
Memberi contoh ungkapan 
sederhana yang menyatakan harapan 
(roja’) atas suatu kebahagiaan dan 
prestasi dengan memperhatikan 
fungsi social, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan pada teks interaksi 
interpersonal lisan dan tulis, sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
Menggunakan teks sederhana berisi 
harapan (roja’) atas suatu kebahagiaan dan 
prestasi, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasan 
yang benar dan sesuai konteks 
36 
 
 
نياثلا 
 ّنأ انقفرإ
مهم فاترحلإا 
Menyatakan kembali ungkapan 
sederhana terkait persetujuan 
(muwafaqoh), dengan 
memperhatikan fungsi social, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan 
dari teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
Menggunakan teks sederhana berisi 
ungkapan tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait persetujuan (Muwafaqoh) 
melakukan suatu tindakan/kegiatan, 
dengan memperhatikan fungsi social, 
struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
31 
ثلاثلا 
 ةجاسدرلا  كسأ
ةةسدرلما لىا 
Menentukan ungkapan terkait 
maksud (al-maqashid) dan tujuan 
(al-ahdaf) melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan 
memperhatikan fungsi social, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan 
dari teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
Menggunakan teks sederhana berisi 
ungkapan tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait maksud (al-maqashid) 
dan tujuan (al-ahdaf) melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan memperhatikan 
fungsi social, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
27 
عبارلا 
 نوناق اوعيطأ
سورلما 
Membedakan ungkapan sederhana 
terkait menyuruh (al-amr) dan 
melarang (al-nahyu) melakukan 
suatu tindakan/kegiatan dengan 
memperhatikan fungsi social, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan 
dari teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis, sesuai dengan 
Menggunakan teks sederhana berisi 
ungkapan menyuruh (al-amr) dan 
melarang (al-nahyu) melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, dengan memperhatikan 
fungsi social, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan sesuai konteks 
26 
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konteks penggunaannya 
سمالخا 
 لماعلما
 فيةيحايسلا
ايسينودرنلإا 
Menentukan isi teks cerita (al-
qashash) pendek dan sederhana 
dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan. Sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
Menjelaskan teks naratif sederhana secara 
lisan dan tulis, terkait teks cerita (al-
qashash) dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
sesuai konteks 29 
Membedakan iklan (al-I’lan), 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
Menentukan informasi dalam teks iklan 
(al-I’lan) dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan, 
secara benar dan sesuai konteks 
 ةيحايسلا لماعلما
في لماعلا  
Menyatakan kembali kisah-kisah 
teladan dalam bahasa Arab sangat 
sederhana dengan memahami 
fungsi social dan unsur kebahasaan 
Menjelaskan teks-teks kisah teladan dalam 
bahasa Arab sangat sederhana dengan 
memperhatikan fungsi social dan unsur 
kebahasaan 
38 
 
  ةمدرقلما فصو ،ةنهلما نع ثوبي يذلا نياثلاو لولأا لصفلا في
 لولأا لصفلا في داولما .تاوفص سخم نم قرفلبا ةيبسنلا في
 رثكأ تيااولهاو لمعلا داوم اهنم نياثلا لصفلا نم ادريقعرو
 َلَع َت ْ ِفا  ينفروبح دريزم يثلاثلا لعوفلا نع درئاوقلا داولماو ءاجرلاو
 ِْنا ، في فاترحلإا نع ثوبي نياثلا لصفلا فيو ، )َّلَعْ ِفا ، َلَعَف
 يضالما لعفلا مهفي نع درعاوقلا داولماو ةقفاولما نع ايربعرو لمعلا
 نياثلا لصفو لولأا لصف كلذبو .لوهلمجا ددرع ثيح نم بيسنلا
ةيةاةلأا تاءافكلا اقفو تاوفصلا 
 نلا لئاةو نع ثوبي يذلا عبارلاو ثلاثلا لصفلا في فصو ،لق
 لصفلا في داولما ،ةوفص درحاو نم قرفلبا ةيبسنلا في ةمدرقلما
 اهسفن يه تيلا دريقعتلا نم ىوتسم ىلع نوكي عبارلاو ثلاثلا
ابيرقر درصاقمو لقنلا لئاةو اهنم ثلاثلا لصفلا في داولما ،
 داولماو ، لوهلمجا عساضلما لعفلا مهفي درعاوقلا داولماو فادرهلأاو
ثوبي عبارلا لصفلا في  كلذبو .يهنلاو رملأاو سورلما نوناق نع
 تاوفصلا ددرع ثيح نم بيسنلا عبارلا لصفو ثلاثلا لصف
ةيةاةلأا تاءافكلا اقفو 
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في الفصل الخامس والفصل السادس الذي يبوث عن سحلة،  
بالمواد  وصف المعروضة في غير متناة  بالفرق التاةع صفوات
ية في الإندرونيسيا أكثر في الفصل الخامس منها المعالم السياح
ودساةة الإعلانات ودساةة قصة القصيرة ويفهم عن الحال، والمواد 
في الفصل السادس عن المعالم السياحية في العالم و رعبير نتفق 
 أولا وإعجاب ومفاجأة ورعبير الرأي ومثالية القصة
 عرض التعلم ) ب 
 المتمووسة حول الطال  )1 
حيث أن شاسكية عرض المواد في الكتاب رفاعلية ور
الطلاب الدرافع الى التعلم بشكل مستقل، رشمل الكتاب دائما 
بالصوس والتوضيوية في كل المفردات ويسهل الطلاب لدرساةة 
المفردات بشكل مستقل ولايج  أن رنتظر الشرح من المعلم في 
المدرسةة. وأما السؤال في كل نّص القراءة والحواس أن رشجيع 
ّص وأما أنشطة في الكتاب رشجيع الطلاب لفهم محتويات الن
 الطلاب لمشاسكة في كل الأنشطة الفردية وفي أنشطة المجموعة
 رطوير المهاسة العملية )2 
العرض والمناقشة في الكتاب هو التركيز على العملية 
ننظر في كل مهاسة وكل نص القراءة  المهاسات  التفكير والحركية)
الطلاب على رعلم وفهم  والحواس وهناك بعض المشاكل التي رشجع
مهاساتهم ضدر مواضيع اللغة العربية. وبالإضافة،  المواد واةتكشاف
التقييم في نهاية كل الفصل ومنتصف الفصل الدرساةة ونهاية 
 الفصل الدرساةة يصبح المعياس والنتيجة النهائية من عملية التعلم
 الإلتفات الى جوان  السلامة في العمل  )3 
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بأمان  على رطوير المهاسات العملية في أنشطة المعروضة
يؤديها الطلاب من المواد والمعدرات والأماكن أشكال النشاط التي 
لا تحتوي على مخاطر للطلاب لأّن أنشطة التي رؤدي في الغال  
 في الصف، مواد ومعدرات بسيطة مثل القرطاةية والإنترنت
يحتوي على مهام طريقة عرض مادة في الكتاب المدرسةية 
 والتوّر والإةكتشاف والتوقيق الرصدر
الرصدر : شكل من الأنشطة التي يمكن للطلاب القيام عن  
 طريق رركي  نص القراءة مع حالة البيئةحول إقامة الطال 
التوّر : التوّر ذات الصلة مع الطلاب على الإبدراع فى حّل  
المشكلات في المثال إجراء الحواس من صوسة أو وصف صوسة 
 المفيدرة من كلمة أو جعل الجملة
الاةتكشافات : والنشاط يبدرأ مع المشكلة جمع البيانات أو  
كما في   المعلومات وتحليل البيانات ووضع حدر الاةتدرلال
المواد مفهوم الإعلان، في الكتاب يضم العدريدر من أنشطة 
 الاةتكشاف
التوقيق : التوقيق هو عملية تجميع الأةئلة وجمع البيانات  
دريم الإةتنتاجات بناء على هذه المعطيات، ذات الصلة ورق
مهمة التوقيق هناك واحدر فقط في الكتاب وهي في الفصل 
 السادس مهاسة الكتابة
 مشكلة السياقية  )4 
المواد في الكتاب أكثر رقدريم المشاكل بالسياق، مشكلة 
السياقية مع المألوفة م ربطة الحياة أو البيئة أو الأنشطة اليومية، 
هتمام أن يكتشفها أو دسس مفيدر للطلاب. المشكلة المثير للإ
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بقصدر رسهيل إكتشاف السياقية التي أثيرة في بدراية العرض 
ومفهوم المبادئ أو الإجراءات وهذه المسألة هي التي عرضت في 
 نهاية المطاف بمثابة إختباس فهم
 ينمي التفكير النقدري والإبدراعي أو الإبتكاسي )5 
يحتوي على المسألة التي  عرض المواد في نص الكتاب
يمكن أن تحفز نمو التفكير الناقدر مع ردرسي  أن يوجدر على خطأ 
أو تحدريدر الخطأ والصواب على الجملة وروفير تحسينات على 
 الجملة
رشجيع الإبدراع والإبتكاس الطلاب مع عرض المواد يمكننا 
قدرسة  الطبع والنشر قوة عالية طال  أو وضع علامة حقوق
ق هو خلق الحواس بشكل مستقل، وكذلك وصف في خلالطلاب 
 الصوسة مع اللغة العربية وفقا لما التفكير
 تحميل النشاط اليدر )6 
عرض المواد في نّص الكتاب يحتوي تحميل النشاط اليدر، 
ينطوي بنشاط على الطلاب في عملية التعلم لإيجاد وتحدريدر 
 .ورشجيع الطلاب على التفاعل والتواصل فقرة قيدر الدرساةة
ثل تحدريدر والكتابة ، موالنشاط في شكل حقيقي الأنشطة
 مجموعةوالتعاون في 
 أنواع في عرض )7 
الطريقة في الكتاب هو رقدريم المنهج الاةتنباطي  عام الى 
الخاص)، رقريبا جميع الفصول اةتخدرام الأةلوب الاةتنباطي 
ومعج  مملة جدرا ولكن في المواد كثير من إدساج أنواع من 
 الصوس والجدرول) ويمكن ينمي سوح الطلاب على  التوضيوية
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، روضيح ةرد المصدرس، بعض يتم ةردها في التعلم وفهم المواد
 الجزء السفلى من صوسة وجزء الآخرين في المراجع
 إكتمال المواد  ج)
 ) جزء من المقدرمة1 
 هذا القسم يحتوي على ما يلي :
 مقدرمة لمؤلف الكتاب 
ى شرح الغرض ومحتويات منهجية عرض كتاب يحتوي عل 
 الكتاب ورعليمات للاةتخدرام الكتاب للتعلم الطلاب
محتويات التي يعطي وصف عن الكتاب ورتبع بالصفوة  
 عدرد من الحواد 
من العربية الى اللارينية على أةاس مبادئ التوجيهية الترجمة  
وزير شؤون الدرينية ووزير التعليم والثقافة جمهوسية  BKS
  7891/U/b 3450 .oN nad 7891/851 .oNم اندرونيسيا سق
 8891ينايير  22في التاسيخ 
 جزء من محتوى) 2 
الصوس والتوضيوية والجدراول يعرض بالواضح ومثيرة  
للإهتمام وفقا المواضيع حتى الطلاب أةهل لفهم المواد. 
نص والجدراول والصوس نقلت من مصدرس الآخر ويج  أن 
 يضمن المصادس المرجعية
دس المرجعية قدر ركون مباشرة المدرسجة في قائمة المصا 
 المراجع أو المصادس
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عرض في كل فصل أو دون الفصل تحتوى السؤال  
التدرسيبات المختلفة مع مستوى الصعوبة متدرسج نسبيا أن 
 رساعدر في رعزيز مفهوم أو مبدرأ
ملخص هو مجموعة من المفاهيم الأةاةية الفصل الذي  
ورسهيل الطلاب غلى فهم  يرد بجملة موجزة وهادفة
محتوى الفصل. يعرض الملخص في نهاية كل فصل يقصدر 
 نذكر الطلاب عن الأوس الهامة التي دساةتها
 جزء من خاتمة )3 
رصوس قائمة المرجعية من المواد المستخدرمة في كتابة  
الكتاب ومكتوب باةتمراس. أي المكتبات المستخدرمة 
أبجدريا) وةنة النشر هي مسبوقة مع اةم المؤلف  يترّر  
 وموضوع الكتاب ومكان النشر واةم النشر
فهرس هو مجموعة من كلمات في جملة الأشياء الهامة من  
المواد العرض واةم الحروف أو المؤلف التي متبع الرقم 
 الصفوة من الحواد  ويرد أبجدريا
قائمة المصطلوات هو مجموعة من المصطلوات الهامة  
بالرقم الصفوة من الحواد  والتفسير الذي مجهز 
لكن في الكتاب ، قائمة  المصطلوة ويرد أبجدريا
المصطلوات ليست مجهزة الصفوة عدرد من الحواد  
 مصطلح
أحدر مكونات في جزء خاتمة هو إجابات على أةئلة  
ردرسيبات مختاسة لكن في الكتاب لا يشمل رعليمات 
 الاةتخدرامأو إجابات على أةئلة مختاسة
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
 ةبعد أن يبحث الباحث الدراسة النظرية والدراسة الميدانية فنال الباحث
"اللغة  المدرسي تحليل كتاب الخلاصة من هذا البحث العلمي تحت موضوع
(دراسة الثاني عشر بمدرسة العالية  للصف لفرحان ونورليلة " العربية وآدابها
. وكانت الخلاصة التي تجيب الأسئلة الموجودة في قضايا البحث   وصفية تحليلية)
 كما يلي :
جودة كتاب المدرسي "اللغة العربية وآدابها" لفرحان ونورليلة للصف الثاني  -1
  عشر بمدرسة العالية 
 من حيث محتوى الكتاب ) أ(
 سيةالمواد في الكتاب وفقا بالكفاءات الرئيسية والكفاءات الأسا
. يتم تقديم المواد بدقة من حيث اكتمال المواد واتساع المواد وعمق المواد
من حيث المفهوم وتعريف ومبدأ والإجراء والأمثال والحقائق والرسوم 
التوضيحية وكذلك الأسئلة التي تبني فهم الطلاب. المواد من دعم التعلم 
يا ومن أمثلة التي تلبي معيار عن الإمتثال مع تطور العلم والتكنولوج
ومراجع من أحدث. الكتاب جيد للإستخدام في عملية التفكير الطلاب 
وتدريب حّل المشكلات التي يمكن أن تنمية الإبداع لدى الطلاب. 
وبالإضافة الكتاب المثير للإستخدام المعرفة وتشجيع الطلاب على 
 البحث عن مزيد من المعلومات
 ض الكتاب عر من حيث  ) ب(
العرض الكتاب جيد بما فيه الكفاية ليتم من حيث تقنيات 
استخدامه الطلاب والتقديم يتم بطريقة منهجية ومتسقة ولكن هناك 
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. في عرض الكتاب يلتزم مركز طفيف نقص في التوازن بين الفصل
الطلاب لتطوير المهارات العملية وتنمية التفكير النقدي وخلاقة ومبتكرة 
ال عرض جزء من السلف ومتنوعة في عرض المواد. من حيث اكتم
ومحتويات وفقا لمعيار ولكن في ختامي الكتاب هناك نقص في غياب 
 جواب السؤال المختارة في نهاية الكتاب
 الكتابوعيوب مزايا  -2
 مزايا الكتاب ) أ(
المفردات ترافق مع صورة التوضيح وبالمثال مع نّص القراءة و  )1(
ء الحوار ترافق مع الصور حيث أّن الطلاب المهتمين وسعدا
 لمعرفة
في الكتاب يتكون من العبارات الإتصالية ليسهل الطلاب  )2(
 الحوار
يوفر الكتاب العديد من التدريب في جميع المهارات حتى  )3(
الطلاب أكثر نشاطا وأكثر إستقلالية في التعلم وبناء فهم 
 الطلاب من خلال الأسئلة
وكمل الكتاب بالأخبار حول العرب في كل الفصل وبناء بصيرة  )4(
 حول العالم العربي الطلاب
 (ب) عيوب الكتاب 
الصورة المعروضة ليست ملونة إلا بالون الأبيض وأسود ومما  )1(
 يقلل من جاذبية عرض كتاب
الوظيفة الجماعية في الكتاب تبدو رتيبة، دائما عن المناقشة  )2(
والكتابة وجمع المهام في الأسابيع المقبلة وأّن الوظيفة الجماعية 
الدراسية، ولكن يعمل الوظيفة الجماعية  ليس فقط في الفصول
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يستطيع في خارج الفصول الدراسية والتواصل مع الناس في 
حخارج البيئة المدرسية بحيث الحركية من الطلاب شحذ 
 والطلاب لديهم حالكحثير من التجارب المثيرة للإهتمام
أعتقد أن هذا الكتاب يحتوي على مستوى عال حتى إذا ما  )3(
استخدمت في المدارس العامة قد يكون الطلاب سوف تشعر 
بصعوبة ولكن سيكون مناسب جدا عند استخدامها في 
 المدارس العالية الخاصة في العلوم الفائدة اللغة والثقافة
 المقتراحات - ب
ين إقتراحات مفيدة لتحس على أساس نتائج البحث، فأعطى الباحثة
 الكتاب المدرسي "اللغة العربية وآدابها" كما يلي :
 لمؤلف الكتاب -1
يجب الانتباه الى الجزء الخلفي من العناصر الهامة في الكتاب، وخاصة من 
 حيث المواد والعرض
 لمدرسة والمؤسسات التعليمية -2
ينبغي المدرسة والمؤسسات التعليمية أكثر إنتقائية في إختيار كتاب المدرسي 
 العربية وفقا لاحتياجات الطلاباللغة 
 اللغة العربية لمعلم -3
ينبغي في تسليم المواد اللغة العربية المعلم أن تكون أكثر إبداع وابتكار ومرنة، 
 ضبط الوضع وظروف الطلاب أو فئة، وليس فقط لصقها على الكتاب
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عجارلما 
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